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ANO XI.--NÚMERO 3.351
EL POPULAR
D I  A.  n i  O n n j p ^ B D i c A n o
S l i S C R i P C l á l l
Málaga: un mes 1 .50  giUrtfc ^
Provincias: 5  p t á s .  trimestrá 
Número suelto: 5  c é n t in u i»
redacción, administración V TALLERES 
MÁRTIRES, 10 jr 12 
telefono NÜM» 90
MÍtlSil
Domingo 2 de Febrero 1013
mk
£i F é r il  Mslagacfa B E i : .  D Í A .
i» Pibrice de Mosálcós Hidráulicos más unfígua j 
de Andalucía y de mayor eiportación 
=  DE =
Palgo
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta' 
itón, Imitaciones á mármoles,
Fabricaddn de toda clase ce objeto de piedra ar­
tificial y granito.
Se recomienda ai público no confunda n^aríicn- 
los patentados, con otras Imitaciones hefflaspor; 
elgunos fabricantes, los cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido.
Exposición; Marqués de Larios, 12 
Fábrica: Puerto, 2.—MALAQA.
Comentarios
Si hemos de atenernos a los juicios que 
han formulado y formulan lós periódicos a 
cada momento respecto a los hombres que] 
de treinta años a esta parte figuran en pri-' 
mera línea en la política de la restaura­
ción, España es el país más fecundo d e l, 
mundo en eminendias, en estadistas, en es- i 
cultores de pueblos. ^
Cánovas fue un Bismark, Sagasta un  ̂
Gladstone, Villaverde un Colbert, Canale- í 
jas un Valdeck-rRousseau, y no hay nombre ’ 
extranjero que se haya inmortalizado sir- ¡ 
viendo a su patria al que no podamos opo- j 
ner cuatro o cinco (por lo menos) nombres 
españoles, más ilustres, más gloriosos, más . 
dignos de la inmoralidad. ^
¿Nos moriremos de esa plétora de hom- j 
bres ilustres? ^
Nuestro Bismarck no nos hizo fuertes 
como Alemania. Ni libres como Inglaterra 
nuestro Gladstone. Ni debemos a nuestro , 
Colbert los bienes que Francia al suyo. Ni 
pasó de la famosa ley del Candado nuestro j 
Valdeck Rousseau.
Grandes hambres todos ellos, ¡eso sí! 
Grandes estadistas, ¿quién lo duda? Pres­
taron a la patria grandes servicios, ¿cómo 
negarlo? Pero tantas grandezas juntas, ¿qué 
hicieron de España?
¡Ah! Nosotros no podemos negar, pobres 
pigmeos, sus talentos, su inmensa cultura, ‘ 
sus valiosas condiciones, su celo patriótico, 
sus desvelos por el bien público; pero en 
sus manos, consumiendo una cifra de mi­
llones fabulosa, gastando p/oporcionalmen-, 
te más que Alemania, más que el Japón, 
más que Francia, más que Inglaterra y más 
que Italia, España se ha achicado, el erial 
patrio se ha ensanchado y la nación es un 
montón de ruinas efi tOdtíS los órdéries. 
¿Quién, que no sea ciego, puede negar de 
buena fe que en los últimos treinta años se 
ha acentuado en prooorciones aterradoras 
la decadencia nacional? ¿Quién osará negar 
que sólo tenemos las apariencias de pue­
blo civilizado?
Véase la obra realizada en ese período 
de tiempo en Italia, en Francia, en Alema­
nia, en Inglaterra, en el Japón, en los pue­
blos balkánicos; compárese con la situación 
de España y no.habrá más remedio que 
confesar honradamente que todos aquellos 
pueblos se han elevado, que todos ellos 
han prosperado, que todos ellos se han en­
grandecido y que nosotros tenemos todos 
los síntomas de los pueblos agotados, de 
los pueblos moribundos, de los pueblos lla­
mados a desaparecer.
Realidad amarga, pero realidad innega­
ble, confesada en momentos de sinceridad 
por esas mismas eminencias o que llama­
mos eminencias. ¿Para qué nos han servi­
do? ¿Qué les debe la patria? ¿Dónde están 
los beneficios? ¿Cuál ha sido su obra? Ig­
norancia, miseria, impotencia, achicamien­
to de España. Tal es el resultado.
Al desaparecer para siempre de nuestro 
cielo político cada uno de esos astros, 
¡quién tuviera lágrimas para llorar! Pero a 
los verdaderos patriotas no Ies quedan ya 
lágrimas. Las agotó eí dolor por las des­
gracias, por las vergüenzas, por las desdi­
chas de esta pobre patria, víctima de esas , 
eminencias.
Para D, JOSE MURCIANO MORENO
¿Por qué no me divierte? ¿Por qué me aflige ahora 
la risa estrepitosa que tiene el Carnaval?
Su jácara grotesca ¿por qué me malhumora, 
y llega en mis oidos a resonar tan mal...?
Aún no hace muchos años, que el Carnaval llegaba, 
y un aliciente extraño tenía para mí...
Mas luego acontecía que el Carnaval pasaba 
y, como yo soñora, jamás me divertí...
Por eso no me alegra la fiesta bulliciosa, 
por eso su algazara me llega a entristecer; 
porque ella me recuerda mi adolescenciá hermosa, 
y aquellas ilusiones que ya no han de volver...
Pensaba en una bella mujer que disfrazada , 
viniera a mis oidos con voz angelical, 
y en ellos confesara cobarde y recatada 
el fuego que encerrara su pecho virginal.
Pensaba que atraido por su pasión ardiente 
pudiera yo embriagarme bebiendo de su amor, 
amor que en nuestras almas viviera eternamente 
y fuera cada día más íntimo y mayor.
Amor que para siempre pudiera concedernos 
la intensidad sublime de la primera vez; 
amor cuyos placeres pudieran ser eternos; 
amor que ni un momento sintiera languidez...
Después ya no pensaba que una mujer hermosa 
su amor me confesara detrás del antifaz: 
amor que da energías a la mujer medrosa; 
amor que quita audacias a la mujer audaz...
Y al ver que mis ensueños jamás conseguiría;
que el Carnaval no es fiesta que se consagra a Amor, 
yo entonces también quise gozar en esa orgía 
que Momo nos ofrece, bebiendo su licor...
Y allí bebí sediento, bebí con entusiasmo;
y a un seno palpitante con ansias me abracé...; 
la carne me atraía... pero pasó el espasmo 
¡y con hartura intensa la carne rechacé...!
¿En dónde están los goces sublimes del cariño, 
los goces que un espasmo no logra destruir, 
los goces que esperaba con la ilusión del niño, 
los goces que ahora dudo que puedan existir?
El Carnaval me aflige, me aflige, me entristece, 
y a todos nos debiera lo mismo entristecer: 
porque el instinto a todos arrastra y embrutece, 
y es triste que el instinto nos llegue a embrutecer.
No tengo del cariño, de aquel cariño santo 
que mi alma adolescente con su inocencia vió, 
no tengo la ventura de disfrutar su encanto, 
encanto quq a otros hombres la suerte concedió.
Y es grande y es intensa la pena que se siente 
viviendo en esta vida sin lazos del querer:
que el alma necesita tener un aliciente 
¿y dónde hay aliciente si falta la mujer...?
Mujer hermana o madre, cuyo querer sospecho 
que en esta vida sea de todos el mejor, 
porque una nos ofrece las mieles de su pecho, 
y la otra nos adora, sin esperar amor.
Mujer hermana o madre, que son los dos quereres 
más puros, más sublimes que el mundo puede dar,.v! 
pero si tú te casas, hermana, y tú te mueres,
¡madre! ¿qué amantes brazos me van a acariciar?
Mi soledad terrible ¿tendrá consuelo un día, 
o no hallaré caricias que calmen mi dolor...?
Y si caricias quiero ¿serán las de la orgía,
de brazos mercenarios, que huyeron del pudor..,?
Pensé en mi adolescencia que una mujer amante 
su amor me revelara con voz angelical...;
¡y sólo hallé caricias de etera repugnante...! 
por eso me entristece que venga el Carnaval..,
Lu is  C am bro nero
Hoy gran función de tarde, tomando parte los tres magníficos núiperos , que con .tanto éxito vienen actuando*  ̂
PELÍCULAS. Por la noche secciones desde las 8: L 5 E S P A R T E R I T A ,  H E R M A  R O S
N I - F O R T  y L A  M O R T A L  V I T O  PELÍCULAS. En breve, dos grandes debuts.
Cine Pascualini
Alameda de Carlos Haes (junto al Banco España)
Hoy a las 4 de la tarde primer matinée decarnavaf, rifándose preciosos juguetes y exhibién­
dose 16 cuadros, — U|tim^exhiblción y éxito indescriptible dé las emocionantes 
películas,
El ave de rapiña
Uno de los mayores éxitos hasta hoy. 
Exito grandioso de la cinta policroma,
L A  T R A I C I Ó N  D E L D A L M I O
mm
T Gran Baile de Máscaras \
Organizado por la  U sodad iín  de la  p re n s a '
E! ¡unes 3 de Febrero  ̂ a tas diez de la noche,
en los Salones de la Filarmóníctí
tales concesiones y para hacerlo así presente al 
Gobierno yanqui, enviaron a Wáshington a uno 
de los más significados y prestigiosos diputa­
dos de su partido nacionalista. !
Y créese que al poco éxito alcanzado en sus 
gestiones por el referido diputado se debe el 
que los filipinos hayan lanzado a la guerrera 
aventuí.i.i
De momento, y según versiones autorizadas, 
los sublevados cuentan con un ejército armado 
compuesto de 8 o 10 000 hombres. Las mismas 
versiones, no consideran difícil que hayan podi­
do realizar algún importante desembarco de ar­
mas y municiones.
Eí gniéso de ese ejército ha penetrado en 
Manila, en cuya población parece que ha sido 
más sangriento de lo que reflejan los cablegra­
mas, el primer encuentro entre ambas fuerzas 
beligerantes.
A favorecer los planes de los filipinos han 
venido las actuales fiestas de Carnaval, que en 
Manila se celebran con inusitada animación, 
acudiendo a ellas numerosísimos contingentes 
del resto de las Islas, y el extraordinario aumen­
to de población flotante, ha facilitado el que los 
jefes regionales del movimiento hayan podido 
establecer contacto directo con los jefes resi­
dentes en la capital. 1
Aparte, también es la época actual la que el 
Gobierno de Wáshington aprovecha para el re­
levo anual de la mitad de la guarnición yanqui 
destacada en él archipiélago, relevo que se 
efectúa saliendo al propio tiempo de la isla y de 
la metrópoli las fuerzas relevadas y las desti-: 
nadas a sustituirlas. Y es por este motivo que 
durante unos días queda en Filipinas la mitad 




i Los turcos no se resignan a ser repartidos ig -'
[ nomiosamente por sus enemigos, después de la 
[ serie de desastres que señalaron la retirada 
[ desde las fronteras europeas del imperio hasta 
fias defensas de Chata! ja. f
Como quiera que se aprecie el acto revolu­
cionario llevado a cabo por los Jóvenes Turcos 
para recuperar el poder perdido e intentar un , 
último acto de resistencia frente a las demandas I — 
de ios aiiádós y a íá presión íTe eaSi toda Euro- |
; pa, no piAede negarse que es gallarda la actitud ] 
de ese pueblo que arriesga la muerte definitiva |  
antes que aceptar el denigrante derecho a la vl-J 
da que parece le consienten sus enemigos. i
Tal vez el único acto acertado, el único que; 
podrá procurar la salvación de los Infelices tur- \ 
eos, es el que acaba da derribar a la situación ' 
cosít-mpofizadora de Kamil-Pachá, sustituyén­
dole p-r la intransigente de Mamut Ch'efnet-|
Pdchá Este acto revolucionario significa sen-!
ci IdiTicíite la renovación de las hostilidades e n - i ---------------  . , . «n oí /-rtn.
tre los ejércitos aliados victoriosos y Jas tropas . dido todo el grueso de su fortuna, echan el res-1 ^  ^
manas encerradas en Andrinópolis o parape-1 to a la suerte para recuperarla o arruinarse niá5Pn»-n« ñivo
CONCURSO DE DISFRACES (dE 11 Y 1 ¡2 DE LA NOCUE A 12 Y ll2  DE LA MADRWGADA-)
Un premio del Gobernador civil a la máscara cuyo disfraz simbolice con más originali­
dad a la Prensa. Un premio del Alcalde de Málaga a la máscara qué represente con mayor 
propiedad una de las Bellas Artes. Un premio de D. Luis de Armiñán, Diputado a Cortes, 
a la máscara que presente más artístico adorno de cabeza. Un premio ús D'. Diego Salce-- 
do Durán, Diputado a Cortes, al disfraz que rnejor caracterice una nota pintoresca de Má­
laga.
Plebiscito de  belleza  êscrutinio a  las 2 d e  la  madrugada .)
¿Quién es la señorita más bella de Málaga? Los sufragios de los taballeros id determi­
narán; y la agraciada obtendrá el regalo de Mando Gráfico.
S orteo de regalos (inmediato al  escrutinio d e l  plebiscito .)
Cinco objetos artísticos, que se rifarán entre las máscaras.
¿Tiene  USTED EL PREMIO DE LA Pr ensa?
La máscara que primero acierte qué caballero de los que a las tres de la madrugada dis­
curran por el sdlón lo guarda, recibirá en el acto un premio de la Asociación 'de la.Prensa-.
Precio del billete, pías, 10. Traje de etiqueta.
NOTAS.—Para pedidos, Casa social de la Prensa, Casapalma, 7.—Buffet, a cargo de 
D. José Sánchez Ripoli.==Servicio de tranvía?, por, toda la red, a tas tres y cuarto de la 
madrugada, partiendo de la calle de Torrijo?.
EL FOMENTO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA - MÁLAGA
FABRICA: CALLE MENDOZA 75. -  -D E S P A C H O : ALAMEDA NUMERO 
S u p ® s * fc » s fa to 8  o p g á n c o s  P o l v o s  d e  f a u e s o s
Abonos completos para todos los cultiws
14
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parape- ̂  íryVárdrfereñda e“¿ favor de los Excepción hecha de las máscaras cuya indu
j- , la gsté en relación con la cultura de la
fiesta, a ningún particular será permitido per­
manecer entre las filas de carniajes.
Ptas;
4.° Distrito 'd a  causa de que se le retuviese prisionero du-
Centro Republicano Obrero. Huerto del Con- j ^  ®” cárcel de Bilibid ejército otomañb) han debido estudiar la situa­
do 20. - , j f / 'j  , í, u • j j  j  xs - II ción presente del ejército nacional, encontran-
6 .^ Distrito I Indultado al fto, bajo orden de destierro, eli- ¿o desde luego que había mejorado notablemen-
Centro Republicano. Carrera de Capuchi-, f « ^ u f f i a ” S t a S ^ ^ ' X S a  • k, .«08 52 colonia inglesa, estameciaa en la costa ae i^ni ¡ Esta mejora de la situación es innegable. Las
na, distante de Manila unos cuatro dias de na- ĵ.gpgg diezmadas, acosadas, hambrlen- 
vegación, . . .  I tas y desmoralizadas, han podido rehacerse de-
Enjonco vive Ricarte desde hace siete u ■ de las fortificaciones formidables de Cha-
oto a as
tadas en Chatalja. -------------
 ̂ Los Jóvenes Turcos han debido plantear el I turcos que esas masas compactas, aguerridas, 
[siguiente dilema antes de llevar adelante su plan (bien mandadas y bien pertrecMdas, que se 
revolucionario: o nuestros enemigos son capa-1 mantienen a la espectativa en unataija y en 
' ces de forzar las líneas defensivas de Chatalja' Gallipo'i, y las cuales representan para el im- 
y marchar sobre Constantinopla, en cuyo casofperio otoihano algo más ü^e la simple suerte en 
se consumaría Irremisiblemente la pérdida de látese juego sangriento que está a punto de rea- 
r^Tui'quía europea, o sus ataques se estrellarán fnudarse.
' centra nuestras defensas, debilitándose sus 
, fuerzas y haciendo posible el avance de nues- 
; tros contingentes hacia Andrinópolis. Y, pues-, 
tos ante este dilema, los Jóvenes Turcos (en^Turcos. 
cuyas líneas figura toda la plana mayor del
Silla ante la Piesídencia. 
Todas las demás . . .
0‘50
0‘25
Antes de subsistir con vilipendio es preferí-, 
ble morir con honor. Por eso estimo gallardo 





Santo Domingo números del 26Pasillo 
al 30.
lOP Distrito
Centro Republicano Cbrero. Calle de la Hoz.
ocha años, auxiliado por sus compañeros del ar-1 ̂ g|jg y durante el tiempo que ha durado el ar- ¡ 
chipiélago, y principalmente por sus íntimos Vi-1 j îĝ igiQ ¡,an recibido refuerzos de los miles y |
PROGRAMA
-Días 2,3 y 4 de Febrero de 1913
Batallas de serpentinas.
Hoy en el expres, a las diez y veinte minu­
tos de la mañana, llegarán los diputados repu­
blicanos señores Giner de los Ríos, Salillas y 
Santa Cruz, de paso para Velez-Málaga, conti­
nuando el viaje en el tren del mediodía de los 
Suburbanos.
Muchos amigos y correligionarios se propo­
nen concurrir a la Estación a saludar a los ilus- 4 
tres viajeros,
Juventud Republicana
Por acuerdo de la Junta Directiva se ruega 
encarecidamente a todos los asociados, concu­
rran el domingo a las nueve y media de la ma­
ña a nuestro domicilio social. Plaza de los Mo­
ros 14, para ir en corporación a recibir a los 
diputados republicanos señores Giner, Salillas y 
Santacruz, que llegarán en el exprés de las diez 
y media.
El Secretario, Julián de las fieras.
Vida republicana PO R LA INDEPENDENCIA% Otra vez y con caracteres graves, según re 
Nopudiendo hoy domingo con motivo de 1ú ferencias,hji estallado la revolución _e^ Filipi 
llegada de los señores Giner de los Ríos, Saíi-  ̂ j j 3-
lias y Santa Cruz trasladarse a Benagalbón la
ñas. Los tagalos aspiran a su independencia, y 
no accediendo a ella el Gobierno norteame­
ricanos los filipinos encomiendan a las armas el 
éxito de su causa.
A propósito del conflicto que acaba de ini­
ciarse, creemos de interés la publicación de al­
gunos antecedentes, representativos déla  gé­
nesis del actual movimiento, y de otros porme­
nores relacionados con el mismo.
comisión de Málaga que se proponía asistir a la 
inauguración de la Casa del Pueblo en dicho 
pueblo, se ha aplazado el referido acto.
La inauguración de la Casa del Pueblo en Be­
nagalbón se verificará durante la segunda quin­
cena del actual mes de Febrero, y oportuna­
mente anunciaremos el día y labora para cono­
cimiento de los correligionarios de la capital y
de los pueblos limítrofes que deseen concurrir.; Como se recordará, al evacuar las fuerzas
-españolas aquel archipiélago y ser éste acupado 
* por el ejército yanqui, los naturales del pais no 
CENTROS ELECTORALES depusieron su actitud rebelde y belicosa, y con-
^  ^  tinuaron la lucha armada, batiéndose por su in-
Uticina Central. Círculo Republicano. Sali- dependencia





Republicana. Plaza de los Mo-
2.° Distrito 
Republicano Radical, Barriada delCnntro 
Palo.
Juventud Republicana. Plaza de los Moros 14. 
5.® Distrito
, Centro Republicano Federal. Severlano 
Arias.
entonces caudillo de la insurrección, asumió el 
mando y dirección de los sublevados el gene­
ral Artemio Ricarte, conocido por el sobrenom • 
bre de .Víbora, general que, según parece, es 
el alma de la presente revolución.
Cayó, más tarde, en poder de los nuevos do­
minadores, Artemio Ricarte, siendo este hecho 
el golpe decisivo que, de momento, acabó el 
movimiento armado.
El general Ricarte negóse en absoluto a re- 
/ (:onocer la soberanía yanqui, siendo su resisten-
cente Soto y Sixto López, ricos hacendados de] 
Cebú y Batangas respectivamente.
Al poco tiempo de residir Ricarte en Jonco, 
comenzó en esta colonia la publicación de un 
periódico titulado La República Filipina, ór­
gano, como se comprenderá, de la causa que 
Ricarte representa.
De dicho periódico es actualmente director y 
propietario el aludido amigo de Ricarte, Vicen­
te Soto.
- ***
Durante el transcurso de estos catorce o 
quince años, los filipinos, lejos de abandonar 
sus propósitos, fueron afirmándose en ellos, 
alentados por la constante labor qué han venido 
realizando los desterrados en Jonco.
Eí estado de espíritu del país fué apreciado en 
toda su intensidad por Taft, entonces presiden­
te de los Estados Unidos, cuando ocupo el Go­
bierno general de las islas Filipinas, y con ánirj 
trio, sin duda, de calmar las pasiones, ofreció la ' 
independencia del archipiélago dentro de un 
plazo no lejano.
, Las esperanzas que tal promesa hicieron con­
cebir quedaron defraudadas al ocupar Taft el 
ministerio de la Guerra en el Gobierno yanqui,
«escarcha veneciana» en
«confetti», flores, y 
el Paseo del Muelle
y miles de soldados asiáticos venidos desde 1os| ¿ q Heredia.
últimos confines de Arabia, de la Mesopotamia, I Qgjjg «Batalla» empezará a las tres y media 
de Siria, de Armenia. Estas tropas, las más va-|en  «unto, terminando, también, en punto de las 
llentes, las más aguerridas, las más impetuosas K|nco y media.
y frescas del imperio, unidas a las otras, fo r-| Un disparo de cohetes anunciará el comienzo, 
man una masa temible de 200.(X)0 hombres, a|¿Q jg figgta, y otro su terminación. i
cuyo frente fi^uran hoy todos los jefes y oficia-1 Apenas concluida cada «Batalla», se efectúa­
les que mandando en Trípoli a un insignifican-1,.  ̂el desfile, como ya queda indicado, 
te ejército habían tenido en jaque a más d e l No se permitirá la entrada en !a Alameda 
100.000 italianos. feentrai (o sea de carruajes) más que a las auto-
La situación ha variado, por lo tanto, consi-|j.jJg¿gg^ g ¡gg Comisiones de rtuestra Asocia- 
derablemente en favor de los turcos. No hay y g jgg máscaras que a juicio de la Comi- 
que olvidar que el primer ataque general de loslgj¿j, Qrden puedan continuar en dicha Ala- 
búlgaros contra Chatalja Ies costó 8.C00 hom-íj^g^jg (.gutral.
bres en veinticuatro horas, sin pérdida alguna! jodos los carruajes, automóviles y ginetes, 
aparente para lós turcos. Entonces se *f®mos-|jjgjjgj.j|g seguir la marcha que se les indique, y 
tró que la barrera de Chatalja era infranquea-1ninguno podrá salir de fila sin el permiso de la
bleyhoy lo es aun más, no sólo por los cien-1 ¿omisión de Orden.
tos dé cañones capaces de .detener el ataque |  En los desfiles, solamente los carruajes ocu- 
enemigo, sino por los 200.000 Ipg^os por la Presidencia de señoras y señori­
les parapetos y |  tas, podrá volver antes de haber llegado a su 
'término.
más furioso del 
hombres invulnerables tras 
prontos a lanzarse al contraataque en un mo 
mentó dado. Además, el el extremo Sudoeste 
del Chatalja, en Gallipoli, a la entrada misma 
de los Dardanelos, hay Concentrados otros 
ochenta mil turcos, perfectamente armados y
desde cuyo puesto declaró que la independen-• pertrechados, a quienes se reserva el papel de 
d a  de Filipinas no podía concederse sino me- 1 avanzar en un movimiento envolvente al en
diante una larga preparación educativa que pu­
siera al pueblo filipino en condiciones de mere­
cer lo que anhelaba.
Tales palabras, que los filipinos creyeron
cuentro de las tropas servio-búlgaras. Este mo­
vimiento envolvente provocaría una dispersión] 
de los ejércitos enemigos acampados frente a 
Chatalja y aumentaría las probabilidades de]
rectificación de las anteriores pronunciadas por éxito del avance de los 200,(WO defensores dé 
el Taft, hicidieron do nuevo enardecer los áni- lUf 
mós en el archipiélago, perdiéndose toda fe en 
conseguir pacificamente la deseada independen­
cia.
Ante la posibilidad de un movimiento que se 
previó inmediato y pretendiendo atajarle, el 
senador Jonhns presentó recientemente en la 
Cámara norteamericana un «bilí», en el que se 
prometía a Filipinas su independencia para den­
tro de ocho años, concediéndosele, además, a 
ri'ártir del mes de Marzo del corriente año la 
formación de un Gobierno insular, compuesto 
en su mayoría por elementos naturales del pais, 
invirtiendo la actual composición en la que 
forman mayoría personalidades norteamerica­
nas
Los filipinos no se dieron por satisfechos con
esta última posición.
Y una de dos: o esta táctica seria favorable 
a los turcos, en cuyo caso se habrían salvado 
del desastre y de la vergüenza, o seria desfavo­
rable y entonces no podrían perder más de lo 
que han perdido. Andrinópolis sería definitiva­
mente para los búlgaros, las islas del Egeo pa­
ra los griegos y el territorio de Tracia queda
Domingo 9
Se efectuarán las Batallas como en los días, 
anteriores.
Además, y a las cuatro y media de la tarde, 
se abrirá una caprichosa Piñata por las señoras 
y señoritas que oenpen carruajes. También se 
efectuará en la tribuna de la Presidencia el 
reparto de los premios a los niños y niñas con 
disfraces, que a juicio del Jurado los hayan 
merecido.
Precios de entrada en la Alameda central, 
durante las Batallas.
Ptas.
Carruaje particular con 
callos
más de dos ca­
ria aun más cercenado. Serla incluso posible P^*"ti^úlar tirado por uno o dos
que esa débacle definitiva limitara el dominio 
turco en Europa a una zona de territorio
10
alre­
dedor de Constantinopla. Pero los turcos mori­
rían combatiendo y matando, salvando el honor 
nacional en un acto de desesperación su­
blime.
La actitud de Turquía es comparada a la de 
los grandes señores que después de haber per-
CANCIONERO CÓMICO
D I S F R A C E S
Cuando llega carnayaí 
nadie se acuerda del m al" 
y todo ser se prepara 
para no ofrecer sü cara ' 
ni su ropa habitual.
Nadie elude él mamárraChó, 
y el viejo como el muchacho" 
se entregan á los placeres, 
éste copiando a mújéres , 
y aquél vistiendo el bonibáChó.
Ellas luciendo el ceñido 
pantalón de su marido... 
j Ahí están sus ilusiones, 
pues llevar los pantalones 
siempre su ambición ha sido!
Y la solterona eterna . , ^
dando a la brisa su pierna 
soñando ün tiempo mejor,
y dándolas de menor.,,
(sin que lo note Laserna).
Y el casero, que al retocé 
se entrega al sonar las doce, 
bajo una piel de cordero...
Así cobra por entero
¡y cualquiera le conoce!
Y el inquilino deudor 
que hace un esfuerzo mayor 
y con la capa se tapa...
¡Porque, al fin, bajo una capa 
se oculta un mal pagador!
Y el hortera presumido 
que se compone un vestido 
con lo mejor de la tienda
y con venda, (o que no venda), 
se hace pasar por Cupido.
Y el amigo equivocado 
que su gusto extraviado 
oculta tras el bebé,
y contesta algún olé ’ 
con suspiro prolongado...
y  yo, que asimismo, acudo 
a hacer a Momo un saludo.,.
Por fuerza me he de vestir,
¡pa^ no me dejarán ir 
por ésas calles, desnujdol
PEPETIN.
caballos . . . . . . . . . .  5
Automóviles...............................................10
Coches de punto . . . . . . . .  2
Ginetes no enmascarados..........................5  ̂ ,  1 y y  f  T  A
Quedan exceptuapos de toda clase de pago: j jE IJL j
k o  L i S S a e g í r i c a s .  I S E y ^ i m E E M 6 l ^ t t < ^
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llpmíngo 2 de Febrero de W S
Calendario y  cultos
F E B R E R O
Luna nueva el 6 a las 5'22 
Sol sale 7 , ^  pónese 5,44
2
Sétttaíiá 5.®—Domirgo.
Santos de hoy.—hñ purificación de la Vir 
gen y san Fortunato.
Santos de mañana.S&Xi Blas.
Jubileo para hoy




és corcho, cápsulas para botellas de todo* coloriss 
ff tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEE.
CALLE DE MARTÍNEZ DE AQüfLAR núm, Í7 
(antes Marqués). Teléfeho ñúmeró 311.
AyEníamiento de
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día
30 de Enero del corriente año
INGRESOS
Existencia anterior. . .......................102,7I8‘68
Ingresado por Cementerios. > . . 5 t96‘50
J> * Matadero. . . . . . .  472'67
P O L IT IÜ A  l^ e L E S A
La tiiania iMal
» Matadero de El Palo . . 
» Teatinos . . • • • .
> Carnes. . . . . . .
» Inquilinato. . ...................
» Timbre sobre] espectácu­
los . . . . . .  .
» S o la re s ......................
» Mercados (29) . . . .
> Cabras, vacas y burras
de leche
» Cédulas personales 
» Carruages. . . .
*í Carros y bateas. .
> Peí cadenas ■ . .
TOTAL
Pspo Í2.ñw' ¡ss
T i r n t u r a
La Tintura AUREA, absolutamente inoiensiva, tiene \& propiedad de vol^r «a- 
mediatamente á los cabellos blancos su color naturaf, c“Stan(̂  oscuro ó negro, o 
W  ó draplícádoaes. ~ NO NECESITA LAVADO NI PEPARACIÓN.
nota —La tintura instantánea AUEEA es inmejorable para el '̂Sdte, ya que 
para los caballeros, por tener el pelo corto es preferiblejisen para Ia_ cabez^^ AUU 
VENECIA.—DE VENTA ÉN TODAS PARTES Precio: Ptss. 8-QO
Para teñir las canas progreslvamenté - —
*VE3lsr E O I-^
Que conserva, restaura y hermosea el pelo — Única oscuro ó
vamente devuelve á los cabellos su pnmitívo color ya sea <̂®s‘año c ,
negro. El AGUA VENECIA-es higiénica y regeneradora comunica^^^^
suavidad y brillantes, conservando el pelo en mejor estad oronto V perfecto•tes de enc'anacerse. El AGUA VENECIA produce siempre un éxito pront̂ ^̂ ^
•d^aádo éTpslo teñido de un color uniforme y sin reflejos
é! cutis ni ensucia la ropa; puede usarse hasta con las manos - 9
•de tocador, por estar intensamente perfumada.—Precio; Q Ptes.
109.539‘8il
el pésame de la1912, así como éstas por no ofrecer reparo al-iRein y comunicar
gunq. [Junta. _ .
A continuación se leyó la Memoria compren-1 Acordóse elevar al consejo superior con m* 
siva dé ios trabajos y gestiones practicados por ¡forme favorable la instancia presentada por la 
• AnPííflBhfldíiíInritnní^l Oobierno inglés a l»la directiva durante el año tiLíimo con un voto profesora doña Delia García, que desea tomar
óu lse ttóW e gracias para el autor del documenfo que parte en el concurso apnaciado para premiar, 
I S d ^ n t e S  Boletín de la Socie.] actos de protección a la
Carlos J. Kraüel Molins, doa Juan Kabish, don 
Carlos Kraüel, don José Creixell, don Luis 
Gaibroix, don Miguel Roda, don Martín Urru- 
íia, don Salvador Pérez Montaut, don Higimo 
Aragoncillo González, don Pedro López Mar­
tín, don Guillermo Rodríguez, don Emilip Bus- 
tamante, don Juan Martínez, don Ricardo Tri­
gueros, don Juan de Mediniüa y Vivar, _don 
Cándido Germán y don Francisco Jiménez Cue-
sementó otra reforma, la de ley electoral que 
presnta también con grandes dificultades. 
Actualmente se obtiene en Inglaterra el voto
Se procedió después a la elección de quince. 
señores para ocupar los cargos que vacan por]
ministerio de| Reglamento, resultando aprobadaparlamentario después de un año deí terminado tvcgiamenti
perioijo de residencia municipal. Todos los añosH® eandidadura siguiere, Tnrrps óp
ae revisa la llata de votante,, y para ser iuclufc L,Vtae.p^^^^^^^
Quedar enterada de haber sido ñombraidos 
vocales de esta Junta los señores Ballesíerós y 
Corpas.




do en ella es menester haber residido seis me­
ses, por lo méiits', éií él distrito correspondieñ- 
te. Los que poseen dos domicilios en dos dife- 
reateé distritos, tienen derecho a votar ep cada 
uno de éstos. En camliio, un hombre obligado a 
cambiar firecuentemente el domicilio, no podrá 
votariumca,
Con n*reglo n lo <que se establece en el pro? 
yectp minirterial desaparecerá el voto plural, y 
por este salo hecho quedará quebrantada la si­
tuación política de la «City» y de los grandes 
centros comerciales de Glasgow, Liverpool, 
Birminghan y otras importantes ciudades.
Los diputados que hasta el presente son ele­
gidos por ios banqueros, bolsistas, comercian­
tes al por mayor y otros hombres de negocios 
de la «City», tendrán en adelanté que conten­
tarse cpn los sufragios de los conserjes y de al­
gunos obreros qu^ reai^en en las grandes ca­
sas Gomerclalés donde está empleados»; pues en 
Londres, como en casi todas las grandes ciuda­
des comerciales, los centros de negocios que­
dan poco menos que desiertos todas las tardes, 
permaneciendo solasneiite en ellos los porteros; 
y claro es que los que viven en las afueras per­
derán el voto en el interior, en cuanto el noví 
simo proyecto pase a ser ley.
También las Universidades perderán sus re- 
preseritáhtés, que'suelen ser de oposición, lo 
propio que loa de los distritos anteriormente 
menclocados.
Lo más saliente en la proyectada reforme 
electoral y lo que suscita mayores discusiones, 
es la pretensión dé las sufragistas, apoyadas 
ardorosamente por muchos diputados, para que 
se reconozca el voto a la mnjer.
El proyecto, tal como ha sido presentado por- 
el Gobierno a la Cámara de los Comunes, con-* 
signa el principio de que todo varón está llama­
do a votar como elector parlamentario. Los par- 
tidarios,,del voto femenino pretenden que, ante 
todo, sé suprima la palabra «varón» pa,ra con­
signar luqgo íps términos en que se haya de 
tonceder éí voto femenino. El ministro de Ne* 
godos Éxtraiijieros apoya nna enmiénda por la 
cual sé pide que se reconózca el vpto_a las mu­
jeres que reúnan determinadas condiciones eco­
nómicas y de cultura.
Otra enmienda propone que se otorgue el de 
recho de sufragio a lat mujeres de los que sean 
electores. Y otra más radical, pretende que las 
muj'erés puedan votar én iguales condidones 
que los hombres, sin diferencia de ninguna 
ciase.
El primer ministro no es partidario del voto 
femenino, y estima, «que sería una desastrosa 
calamidad nadoíial»;,pero ha anunciado qne el 
Gobierno no se mostrará intransigente y que de­
jará a los diputados ministeriales en completa 
libertad para que lo aprueben o lo rechacen.
Las sufragistas muéstranse poseídas de inu­
sitado frenesí ante la posibilidad de qué pue­
dan ganar la partida, Frecuentan la Cámara en 
busca de los dipútadps, para persuadir a los 
recaldtrantes y asegurar la presencia, en la vo­
tación, de los qué reputan por amigos. Cuando 
no son suficientes las palabras persuasivas ape­
lan a la amenaza.
SI las enmiendas que apoyamos—dicen—fue­
ran rechazadas, no dejaríainos en pa¿ a los mi­
nistros. Las roturas de cristales y los atentados 
B la correspondencia postal, que ya hemos usa­
do, serían muy poca cósa comparado con las 
violencias que líevariamós a la nueva propa­
ganda. Demostraremos que somos capaces de 
dejarnos matar por obtener el sufragio
Tesorero.—Don Francisco Ruiz López. 
Vocales.—Don Juan Lavigne, don Antonio 
Villa Corró, don Adolfo Torres Rivera, don Jo­
sé Martinez, don Simón Castel Saenz, don Juan 
Ortega Prieto, don Mateo Castañer, don Joa­
quín Blanco Guevara, don Francisco Torres de 
Navarra Jiménez, don Juan Ponce de León, 
don Félix Saenz, don Antonio Linares.
Proclamados qile fueron por la presidencia, 
quedó constituida !a directiva con estos seño­
res y los restantes del bienio,
A continuación y por unánime acuerdo se 
consignó en acta el m.ás sentido pésame para el
A las cuatro y media de la tarde de ayer, fué 
¡conducido ayer al cementerio de San Miguel en 
cuya necrópolis recibió sepultura, el cadáver 
dei antiguo comerciante de esta plaza, don Vi>- 
Icente de Pablo Moreno.- 
1 En el triste acto se evidenciaron las simpatías 
:de que gozó envida el finado, figurando en el 
¡cortejo fúnebre nutrida representación del ele- 
i mentó comercial de esta plaza, y cuantos so 
[honraron con la amistad del extinto.
fueron ̂ -td s  Las cintas que .pendían del ^
señor don Frannisco Torres de Navarra bour-|jjgyg¿gg p^j. {̂qs señores don Fernando Uruela, 
man y su distinguida familia por la pérdida do-|¿j ĵj  ̂ Francisco Torres da Navarra y Jiménez, 
lorosa que acaba de sufrir con motivo de Simón García Bermeja, don Joaquín García
muerte de su hijo don Guillermo, victima González, don José Alvarez Gómez y don José
“£l il«y los
H j 'A -  J k  M i s i l
Anl.hari«<., Purgante preparada per el farmacéutico
A n t o n i o  M i r  C o u s i n o
P|iraante depurativo verdad -  -  ^
administrarse aun a las-personas de la toman hasta los niños como una ver-La Anishari  purgante, por su sabor agradable, la to an nas,ti.
dadera golosina
Todo el que se purgue una vez cuu 
gantes; tanto por su sabor agradable, cuanto por - ^  tomando los dos papeles el pri-
Las personas biliosas deben hacer «so de. La A verdadero extirpador de
mer día; y después, en dias alternos, medio papel, y así resultara un verua h
' “ • I a Anishahina Purgante ae vende en todas las Báenaa Fwmadaa y Droguerías de Es-
paña, a 25 céntimos el sobre.  ̂ ^
PEDID SIEMPRE, ANISHARINA PURGANTE. - - Depósitos, Farmacias y Droguería
cruel enfermedad.
El stñor Torres de Navarra, visiblemente 
conmovido, dió. expresivas gracias á la asam 
blea.
Cambiáronse después impresiones sobre va
Gutiérrez del Alamo. ^
Presidieron el duelo los señores dqii José Al­
varez Net, don Francisco Masó, don Joaquín 
González, don Luis Prieto y los sobrinos de l; 
difunta don Fe!icía¡?o, don Pedro, don Saíurni-í
ríos asuntos de interés local, entre ellos la ma-^j,g^ gj^ y ¿on Manuel de Pablo Zahaía.'
ñera de cubrir el déficit del presupuesto niunir^ ‘ Reiter«mos a la distinguida familia doiient''
Fsrtttitt
E U  m S í L . R ü ñ  
miédico Hepn1éi«sgo tSe BSIadrid
Solamente los dias 7, 8 y  9 de. Febrero^ en 
el HOTEL COLON donde recibirá |  
los enfermos i
He aquí un médico de corazón que honra su 
patria con su talento y trabajo que le ama con 
fervor.
Madrileño de abolengo, ya qite_ no de cuna, 
f en Madrid vive y ejerce la profesión de Médi- 
^  i co dedicándos e con especialidad a las enferme- 
I dades de //e ra /as, que trata por contención 
vibratoria procedimiento que ha cau-
opínMn dei IT I ík  ̂  t I ^  I - - P r^ Í> -n ' admiración de los hombres de ciencia,
ios centros í  coiectívidades llamados a conocer! i l . v  ^ - IT 1 M i l L a  clientela numerosa que tiene siente por
en ello I ] él entusiasmo y verdadero canno.
Pi ar+ntArmin-^fltq'ítiu'^vev media, I El decorado del local |  Tienehonoresmerecidosy atodosellospre-
E lacto term inóa.asnu.vey m.aia., |  hov quedará concluido el precioso decorado ̂  fiere la esclavitud de sus deberes, estudiando y
. . R ae la Filarmónica, obra del noíable artista Eu- trabajando siempre en pro de los enfermos.
T f T T r f P i  Icrpnio Vivó  ̂ Es autoridad indiscutible dentro de las espq-
c/ co onnrifl fip i.n ntift se ha ’cialida'’es que cultiva. Da sano juicio y Heno de
bondades; con vasta cultura literaria y científi­
ca, habiéndose hecho acreedor por su carácter
G randes lUm apenes
D E
F. MÍSO TORRUELLA
I Esta Casa ofrece una gran colección de man
cipa! del ejercito en curso, puesto que anulado 
el arbitrio sobre las pasa y almendras ha de 
ocuparse en breve la Junta de Asociados en 
asunto de tanto interés, conviniéndose en acu­
da expr o 1 d upst o pésame
* tones de Manila para el próximo Carnaval con im- 
’ portantes rebajas de precios.
Lanas de etitré tiempo para señoras y caballeros 
con grándes rebajas, las de 2‘50 pesetas a pesetsr 
una el metro. , ,
Extenso surtido en artículos negros para la pró­
xima Semana Santa ... ,
Abrigos confeccionados, toquillas y mantones de 
punto a mitad de su precio.
Grandes existencias en pañería y artículos 
eos, todos muy convenientes.
blan­
dir a la reunión que según se dicese propone| 
(convpca^el ̂ ñ é r  alcaide para oir ía
ÉLIX SAENZ CALVO
d G t n i
genio Vivó. ^
. ^  , , . M - -g El adorno del local se aparta de lo que se liaPresidida por el Gobernador civd señor de CoRstituye una.nota de ori-
!a Serna, se reunió ayer en el despacho <1® de'sentiilez v de buen gusío,
autoridad la Junta provincial de Instrucción p u -p  órdenes de Vivó han venido trabajandouomez „ -------
r  Baja de li2 jornales y U4 ídem, 3 Í3  pesetas.
' Total líquido, 647‘27 pesetas ^
Importe de los jornales, invertidos durante la 
semana del 26 Enero al l.°  de Febrero del pre­
sente 3.83170 pesetas. „  ^
Málaga 1.® Febrero m Z .-rL m s Robledo.
d e s p e g a d o  d eP  GI>*CEaSo
El exorno 'que durante las fiestas car nava- 
Leseas, que hoy oomietizaii, ha dó lucir en el 
ainpiio oatio d6 lUisstf^ pritnctB soQiQd^d d6 
recreo,‘es por todo extremo suntuoso y elegan­
te, y desde luego causará la admiración de 
cuantas personas Concurran estos días al Círcu­
lo MercantH.
Al saber nosotros que los señores Fernández 
Alvarado habíanse hecho cargo de decorar el 
aiíipHo patio de dicha sociedad para las fiestas 
de Caínsstolendas, confiábamos en que el tra­
bajo de los notables artistas había de ^er digno 
de quienes gapan tan iperecida y bien cimenía- 
da reputación.
La realidad ha superado a nuestras esperan­
zas, y kl penetrar anoche en el patio, nos en­
contramos ante un decorado expléndido, que 
acredita una vez más el arte exquisito del lau­
reado artista Pepe Fernández Alvarado, en cu-
blica, ^istiendo los numerosos operarios de ambos
Cptta, Díaz de Escobar, Sánchez Baibi ^ Ber-.^ ^ sus tareas.
sexos,




E l tocad  r 
del tccador de
tuchiLópr-Z. . , . , . A . ""También trabaja con Vivó ei reputadl es.e
Leída y aprobada el acta de la anterior, se p ¿ g 2 Cañas,
adoptaron les stguíeñíes acuerdos: &
Quedar enterada deí movimiento de personal j ^
vfor4os. i  Ayer quedó listo el adorno
 ̂ ProDoner que el Subdelegado de Medicina Señoras.  ̂ -
de  ̂Montejaque, informe a ésta Junta sobre las |  El tocador ofrece un elegante exorno de ts- , 
condiciones higiénicas de la nueva casa escúe-^'picería, que será del agrado de las di= mas con-_ 
la concedida a la maestra de dicha localidad currentes al baile. :
doña Concepción Sánchez, y que por la Inspec-1 exposición de premios
L í n e a  d e  v a p o ' r e s  c o r r ^ o ^ s
íSaiidas fijas del puerto de :Málaga
ción se gire visita extraordinaria con el mismoj Numeroso público ha seguido desfilando es-
objeto. _ ,  ̂tos días por freníe al escaoarate dé la casa
Conceder quince días P®/ Morganti, en la calle de Larios, donde se exhí-
ma ala maestra propietaria Torremohnos  ̂ |g piensa.
doña Antonia Miret Palma. Puede decirse, sin hipérbole, que todo Mála-
.Cursar con informe 4esf^orable la P®Lción . acudido a admirar los preciosos regalos 
del maestro de Alora don Paulino López expuestos y que mañana han de disputarse las 
dán, relativa a la expedición de nuevo título Acaras i
administrativo con dos mil pesetas. ' ' Pi ahuffeh \
Emitir informe favorable en el expediente del . .   ̂ _  , ,  , '
permuta entablado. por las maestras de Almár-) De los servicios del bnffet en el baile de la 
Fuente-Tojar (Córdoba), doña Esperan- Prensa se ha enóar^gado el conocido industrial
Eí vapor correo frapcéa • i
. ,'Í8«»u Iq u ¥ ^ . . I
saldrá de este puerto el ll  de Febrero admitiendo , 
pasagefos y carga para Tánger, Melilla, Nemours,"  ̂
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los ' 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, ! 
Australia y Nueva Zelandia. f
El vapor trasatlántico francés
itaiie
Situados en las calles Sebastián Souvirón,|
Moreno Carbonero y Sagasta
Por reforma de locáí en los almacenes de Félix!
Saenz Calvó y terminación del inventario, le secunda bnHantemente su hermano
grandes rebajas en todos los artículos desde P «*l^ j¡ i ,
“ La w dad  Jí aieior comprobacidn es visitar ertal Para q'Úe nueslraa bellas malagueSas, a quie- y ■ • j i- dedicado el exorno, se formen una
ligera idea del mismo, Vanips a describirlo, aun- 
(jtíe esta pequeña descripción resulte pálida an­
te el mérito extraordinario de la obra.
Todo el decorado obedece á dos tono s: blan­
co y amarillo, habiéndose tapizado las paredes 
 ̂de telas de dichos colores, plegadas en elegan- 
I te y artística forma.
I Los techos van pintado? cóp los mismos co- 
í lores de la? telas, y  en 4  centro del pMjp, ba­
jo la montera, aparece un enrejado de cintas de 
las que penden numerosas lámparas eléctricas. 
; Las sobrepuérías dé fas iéntradás a las dis­
tintas dependenciás del Círculo, van adornadas 
[ con cintas de imitación seda, pendiendo tara- 
i bién de los extremos de estas cintas, lámparas 
[de delicado colorido.
Cheviot 140 centímetros pqra abrigos, a pese-1 Sobre los paños de paredi 5© han colocado 
tas 2. ■ i cinco espejos de gran tamaño, con marcos de
Melton para trajes, a pesetas 15 el co»te. \ luces eléctricas, apareciendo sobre los espejos
pésalas PM do-'
Relación de todos íós aríícu’os de saldo: 
Lanas señora a 30 céníimps metro. 
Sedas a pesetas 070 mqtro.
Idem id. id. I‘25 id.
Idem lio centímetros a pesetas 1*50. 
Idem lio  id. id. Id. 2‘50.
Moharé seda id. id. 1‘50.
Glasé id. id. id. 1 25.̂
Lanas 90 centímetros séfíorá id. 0*75. 
Itíem 9Óid. id id.1‘25.
Idem lio id. id. id-2.
Pañetes lana señora a id. 1*50.
Lanas con seda señora id. id. 1*50. 
Lanas 140 centímetros .señora id. 2. 
Terciopelos señora a id. 2.
Velos 120 centímetros tul, id. 1.-50. 
Fantasía cenefa, a. id. 0*50. ,
Toreras señora id. id. 1.
za Jiménez Alcausa y doña Eloísa Saníacruz don José Sánchez RipolU dueño de los estable- 
Ballesteros* ' cimientos. JLczs (l/olotticis y Cafe ^Ácidrid^ i ^  i Cplchav to c a s  y color desda pesetas 4 «aa
Denegar la petición formulada por * • ”  ■ "  ^
de Benaoján; respecto a! abono a h
tM ^oE^^de c u S tV S ^ ^  del j“ T a  lista de articuló? a expender será ^
añoanterior. í extensa. A precios módicos se servirán, como
Instruir expediente administrativo a favor de en el último baile, cenas individuales, con un L '
doña Josefa Rivero López, como heredero de menú abundante y selecto. I El vapor trasatlántico francés
su difunto esposo don Antonio Olivares Zapa-1 Interés y  ammacwn i  J l f a u i ta is ie
Rivalizan si interés V la animación que han 1 *1ta, maestro que fué de Mijas, para el percibo.
& a m e n a z k s h a n .p r< 4 u c id p a lg « n b [a la rm f" A m ^ ^
/saldrá'de este puerto el 15 de Marzo admifien-;* r\t̂ ím£kt»Q XT QOCTIinrlf) HflQP V rarCta ,
mente por el autor del proyecto.
I Como al principio decimos, la labor realizada 
I por los señores Fernández Alvarado es digna de 
I los mayores elogios y de la admiración de todos, 
Piezas de grano" oro y batista a pesetas 10 la f contribuyendo tan notable? artífice? a que el 
tóa con 20 metros. ! presente año las fiestas de Carnaval que se ce-
Grano oro superior a 11 pesetas. |  jgjjren en el (jírculo 'Mercantil, superen en bri-
Piezas de sabanas con 18 metros a 20y30 pese-hjgj^^g^a las de años anteriores.
S A S T R E R I A  I Reciban nuestra sincera y efusiva felicita­
se  ccnteccionan trajes a todos preíáos. I ción los señores Fernández Alvarado,yla Jun*
Todos estos artículos tienen una rebaja de.50 por j ta Directiva por el acierto que ha tenido al
ciento. |confiar a los mismos eí adorno dd  patio
«ES llfi.sntid®B*c»
Se anuncia como un gri n acontecimiento la
a los ministros cbntráriíte ál voto de las muje-|a la alcaldía de Rondapara que abone los alq’4- Carnaval lo constituye esta fiesta sugestiva y vfd^ y%ueno8°A1res. 
res,.pues conocen muy bien cómo las gastan lasli^res a la maestra de la escuela desdoblada de ggpj¿,^¿Ma como pocas, y que, sin duda, dejará
H .  I N G L á T E R P A
sufragistas cuando se muestran irritadas y al 
gunos se han hecho ya custodiar por agentes 
policiacos. . . .
Calcúlase que hay unos 80 diputados minis 
teriales, por lo menos, resueltamente hostiles al 
voto femenino y dispuestos a emplear todos los 
recursos necesarios para que nb prosperen las 
enmiendas. También de los 83 diputados irlan­
deses sólo 25 apoyan a las sufragistas. En la 
oposición cuentan éstas con el voto de muchos 
diputados que las ayudan por convicción o por 
si pueden dar un disgusto al Gobierno dividien­
do a sus amigos,
La causa de las sufragistas va cada día te-
San Juan de Dios, número 37. -MÁLAGA.
Gran casa de viajeros siíuaca en el Centro de la 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros
•j M aderss i Observaciones
Fta... .  ta,---------- -
Ronda, dejando ésta a disposición de .a susíitu-, g |‘[pjgp,Q gratísimo recuerdo que las anteriores, f Para informes dirigirse a su consignatario, don^,
ta la casa que ocupa. ^ * , I ES despacho de billetes, hoy y mañana, fun- Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa UgarteBa-stoda clase de comodidades.
Quedar enterada de los nombramientos ¡ gjQjjgj-̂  desde las dos de la tarde hasta última .rrientos, 26, Málaga. |  Luz eléctrica en todas las habitaciones
chüs por el Rectorado en virtua de los concur-  ̂ f 1 PRECIOS MODICOS:: TRATO ESMERADO
sos Ultimos. j  j X., I Lá demanda es extraordinaria. Los organiza-
Se despacharon otros asuntos de orden - ¿gres se ven y se desean para servir los encar 
rior y se ievantóla sesión a las cuatro de ^  „ «
[tarde. |  pg distintas localidades andaluzas se han he-, WiJlBS o e  Ifa llS e
cho pedidos para el baile de la Prensa, I Escritorio: Alameda Principal, número 12.
I  Ésto demuestra la espectación que el baile ha I Importadores de madera del Norte de Europa, 
íproducido así dentro como fuera de Málaga. |Am^éricay delpaís. „ x
Afjnrtírp^fpc I Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
En el despacho dol Gobernador civil y bajo] „  ' , , , ,  . (antes Cuarteles), 45
-  . /su presidencia se reunieron .los voc^és de la i Reanúdanos l̂ a publicación de adquuen.es.
niendo más eco én la opinión pública, y acaso i jjjnta para celebrar sesión. X  R®^dn Echagua, don José de Armenda-
adelantarían mucho más si prescindieran dei D esW s de aprobar el acta, se dió cuenta del don Salvador Jin 
sus ataques a las propiedades públicas y parti-f gĝ ĝ Q je  obras realizadas durante el Luanco, don M. Melqu
cúteres cuando se consideran agraviadas. i S l X  «ipUor la nresídencia. > don José Escobar Rivalla, don
Protissii ia Dá-
Se S n  pagado billetes de’ ferrocarril a ocho' Hér y Sánchp deQuirós, don Fernando Gue-| 
S s  pay^ lasladarse a a«a puabtos, y „n pa-; II don Rafael Alcalá Fernández, seño£ marqués de
don
Paul Heiíize, 'don Agustín S. de Jabera, don
S e c c i ó n  d e  v i n o s
acuerdo-------
el proyecto para reducir su contenido y limitar-1 
lo quizá a la supresión del voto plural, aun
cuando, refórmese como se reforme, volverán a Á'lgeciras a la pobre Ana González. . ^
la carga con los diputados para que vuelvan ge han repartido 132 botes de leche condón- Gasa Lorifig, don Gerardo Van Dulken, 
presentar las mismas enmiendas que ya habían
presentado. , .l"S T iIg u s rd irc T ^ ^ ^ ^  Muñoz Algar, don Antonio Baepa, don'Emilio Añejos
a sús Dueblos, 10; entregados al cónsul de A le-: Aleñá Fernández, dop Mf-U®l Mata Marrodáa, i Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de
1 . S V f l t  de socorro oresentadas du^' don Enrique Bueno, don Juan Urrutia. í tas. , ^
-  ■ w: X - -X I^n+!fpVnrpseíite mes V aue se encuentran pen-1 Don Rafael Ruíz del Portal, don Pedro Ló- | Lágriinaycolor, de 9 a50pesetas
E! viernes 31 de. Eheí'od^sJ9l3 se reunió en raate^e^P |  pez i f̂artíR, don Gaíliermd Rodríguez, don' Vaideneña
sada, entre 23 niños pobres. «on / venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 6
ingresados en los Angeles 24 mendigos; en- L®®Ĵ 9jdo Keromnés.^dpu Jo^e^orcm^ pesetas la arroba de 16 2{3 lUros, dé 19Q9 a 6‘50 pís
D g i Oficial | f
( , .
lunía general ordiíiariá esta Sociedad, bajo la
10 y 15 pese-
Valdepeñas tinto y blanco, a 6 pesetas. 
Aguardientes anisados de toaas clases, Rom y
rPi asociados entré presentes y reprereníados, 
siendo Je|da y áprobada el pcta.deía ® #rior. 




¿e  aprobó el presupuesto para el añq 1913 
Se hizo codsíar en acta el sentimiento de la banaoyal,
metereológicas
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 1 de Febrero, a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 768'3.
Temperatura mínima, 10‘2.
Idem máxima del día anterior, 20*6.
Dirección del viento: N.
Estado del cielo: Casi despejado.
Idem deí mar: Llana.
Noticias locales
. Qbs*as públicas inilupicipales
Obras municipales por Administración 
Obreros que han trabajado en el día de hoyj 
en las obras públicas, 187. |
Importe de Ios>jornales, 491*65 pesetas.
aparición de este periódico, que se dedicarás 
contar la verdad, Ío último, lo qüe no llega al 
gran público porque los diarios no lo refieren, 
de cuanto ocurra én política, teatsr/s, arte etc.
Lo redactarán plumas espertas. Su aparición 
se aguarda con gran interés, así en Madrid, co­
mo en provincias.
!^iaJ©s"os
Por las diferentes vías ‘ de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientp, 
hospedándose en lo? hoteles que a continuación 
sé expresan:
Niza: Don Luis Delgado, don Aífoítso del 
Valle, don Manuel Casaraayor y don Pablo Pfo> 
longo.
Británica; Don Manuel Peralta, don Antonio 
Orellana, don Esteban Gual y don M. Bermu- 
dez.
Alhambra: Don José Muñpz, don Roberto 
Krpmsple, don Juan Alcaide y don Alfredo 
Crespo.
Inglés: Don Joaquín Martín, don Pascual 
Wert y Mr. Nilgén. '
Regina: Don Emilio Arsugaral, Mr. Wal- 
ker y Mr. Crosby.
Hernán Cortés: Mr. Chareise y don Alfonso 
Pérez.
Tu n a  granadina
En el tren de las dos y cuapto llegó ayer de
19‘carros a 7 pesetas uno, 133 00 idem. |  la histórica ciudad de la Alhambra, la tuna gra 
Dos caballerías y un peón para el rulo, 11*00 liadina denominada El Fomento de las Aries, 
pesetas. í integrada por treinta y dps individuos, bajo la
Transporte de piedras desde la Plaza del Ca?^ dirección del profesor dé instrucción primaria 
ilao a la calle Ramos Marín, 80 cargas a 0*15 don Cándido Aragonés
corporeciún por 4  fpitecimiento <Jei vocal spñor Rodrígala
López Uralde, 
Muñoz, don Julián C
don Juan 
don




Varios aumentos li4 jornales, 2*75 pesetas. 
Total 650'40 pesetas..
La Directiva de dicha tuna está formada por 
es< Vi di aritos granadinos-. ' .
A las tres de la tarde tocaron los discretos 





E L  P O P U L A R
w mssm^
D o m i n g o  2  d o  F e b r e r o  d o  1 § i s
Doña DefPetria Concepción Melero dómez, víu-| 
^ a del teniente coronel don Gregorio S. José Zar-
nada podemos indicar respecto a ella. r J r, J • > A , \
U  sentencia sera smnetMa a la aprobación qSlrega L ld ir ^ S ™  setas, i
lell a la tuna un v desean ver j resultado de esta es secreto, según lo precep- r
La tuna granadina permanecerá aquí ios ttes ^llbre a Málaga de plaga tan peligrosa. ¡tuado en el vigente Código de Justicia M ilitar,'  di
d i^  de Carnaval. „  I Unimos nuestro aplauso al dé la opinión, T ^  ^
Damoslabienvenida alos hijos dé la  bella] #% ijs «Hjr. I
ciudad de Gj;^iada, deseando que Ies sea grata I C a o i^ o ñ lá í i a g a  1
la estancfe^n Málaga. j Terminados sus compromisos del abasto del’
. B o d a  I Círculo Mercantil, nuestro estimado amigo don 
En la parroquia de San Juan se verificó ayer ^  j?’ ^^^,^p8i'|*cipa que sé fia
la boda de la bella y distinguida señorita Vic- acreditado^
toria Guerrero bueno, hermana de nuestro queha lotro-
querido amigo y correligionario el primer te- i P P m e j o r a s  con especialidad en 
jiiente de alcalde don José, con el señor don «l resfaurant a cu^o frente ha
Carmelo Zafra Milanés, jefe de la casa expor-1 P  reputado maestro de cocina. “s 
tadora de vinos de esta plaza, Viuda de Zafra e reconocida competencia del seflofe
1,5 Jos Hernández tanto en este ramo como en el df̂« * v «  «•« — VÍtiriC C rí i íSmĴ/(/íi1 n ren
de la Capitanía general.
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Don Juan Martin Gutiérrez, sargento de carabi- 
, nérps, lÓO pesetas.
Relación de los restos que ocupan nichos y * .  Don Ffanciscó Medina Prado, segundo teniente 
qüe fian de ser exhumados por adeudar dere-i “®/̂ ,2 uordia civil, 196 pesetas, 
chos de permanencia en el cementerio de la í Torres Guerrero, guardia civil, 28 02 pe
y  C o
É x h u m a ü i o n & s
@ R  A  f d U i  D  A
™ E R A S  MATERIAS PARA ABONO.
’ FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
barriada del Palo.
I liili NOMBRE DEL CADÁVER
setas.
(EKSÉSSi
Apadrináronla unión la respetable señora ^̂ '**tidó comple'
doña Dolores Milanés viuda de Zafra, madre V ^ será seguramente
del contrayente y don Jerónimo Guerrero ahora uno de los estabie cimiento de esís
púlveda, padre da la desposada. , m ^ le , de mayor imjjortanciá.
Les nuev,os esposos, a lo.s que deseamos mu­
chas felicicades. marcharon a Sevilla en el ex­
preso de las seis, de la. tarde
É siia fS ian tie iu sB
Hoy de doce a una tocarán en el Ayunta­
miento las notables estudiantinas malagueñas 
Andalucía y  A m igos d e l A rie .- '
T(p|® 0 s* a m a
El alcalde recibió a 'er el siguiente telegra­
ma del vicepresidente del Cpngresp;
«Ruego á V. S. hagji presante a ése 
miento, viva gratitud Congreso Diputados p»T
? Damps las gracias a nuestro amigo por sm 
ofredmieníós y le deseamos prosperidad en sub 
, negocios.
■ Soosedai! AnÓMiuria PescgMe8*a 
f ^ a S a g s a e ñ a
Convoca a la Junta general reglamentaría de 
accionistas para el 28 del actual a las cuatro de 
j la tarde en sus oficinas.—El Secretarlo del Con- 
I se jo de Administración, Gonzalo Bentabol.
I . £3 a rb iti'io  de Sneguilinata
í Publicamos a continuación la tarifa del arbi-
___________ _ __  . trio de inquilinato reduciendo a mensuales los
el sentido péseme que acordó enviar con moti-j ‘1’̂ ® sirven de base al im-
vo fallecimiento insigne paíridó señor Moret, j pñesto* 
por acuerdo levantar sesión en señal de duelo.
L a  cofi'S'SiSa ile l  2Z
En el escaparate de la fábrica de mosáicos de 
don José Hidalgo Eapildora, calle de Larios, ha 
sido expuesto el hermoso cartel para la corrida 
del 23.
Como ya saben nuestros lectores ha sido i 
confeccionado por !a casa Ortega de Valencia; 
ol boceto es original del laureado pintor valen- 
cianj señor Hohnedero, y no hay que decir que 
como producción suya,es una obra de arte.
El señor Ortega lo há adquirido en propie­
dad, y el trabajo hecho por su casa es de ios 
que dan nombre, si el suyo no estuviese ya 
acreditadísimo.
6fSe|os*® do
Se encuentra bastante mejorad) de la dolen­
cia que le ha retenido varios días en cama, 
nuestro estimado amigo particular, e! oficial 
primero dé éste Gobierno civii don Francisco 
Toledo.
3l{50id®ntes d e l teab&Jo
En el negociado correspondiente de este Go­
bierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
Juan Chica Sánchez, Enrique Rodríguez Garri­
do, Francisco Jiménez Per Ita, José Aranda 
Vargas y José Maldonado Rueda,
En la barriada de! Palo promovieron reyerta 
Rafael Maldonado Cáscales y Francisco Prieto 
Morato, empuñando el primero una pistola y el 
segundo una faca.
La oportuna intervención de la guardia civil, 
evitó que la cosa pasara a mayores
Sr, Director de El Popular.
Muy señor mío: Tengo el gusto de participar 
a usted qué como compensación a los servicios 
y cooperación que durante largos años ha veiú- 





De 240 a 350 De 20 a 29'16 3 por Id
De 350 a 450 De 29'16 a 37‘50 4 « «
De 450 a 600 De á7‘50 
41'66
a 41'66 5 « «
De 500 a 550 De a 45‘83 6 « «
De 550 a 600 De 45 83 a 50 7 « «
be 600 a 650 De 50 a 54‘16 7‘50 >
Da 650 a 700 De 54'16 a 58‘33 8 » >
Da 700 a 750 De 58'33 a ,62'50 8'50 »
De 750 a 800 De 62'50 a 66‘66 9 «
De 800 a 850 De '66 66 a 70̂ 83 9''50
De 850 a 900 De ro'ss a 75 10 >
De 900 a 1.000 De 75 a 83'33 10'50 »
De 1 000 a 1.100 De 83'33 a 91'66 11 <
De 1 100 a 1 200 De 91'66 a 100 12 « >
De 1.200 a 1.500 De 100 a 125 13 « t
iDe 1 500 a 1.800 De 125 a. 150 14 » »
























Ctí?a e! estómago é intestinos él Elixir Este
iíjscal de Saiz de Carim>
A lo® ffiifie padlecoit
! de girónos ro/os, de acné, de forúnculos 
de abscesos, de l i é ^ s  apurantes, en um 
palabra, de enférmedades en que exista supu 
Iraciún, aconsejamos vivamente el uso de U 
[LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca dr 
i Cerveza) con la cual obtendrán una curaciór 
■ radical.
I E-sía especialidad, tan apreciada de los mé- 
idicos, se enaientra en todas las farmacias de! 
I mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI- 
IRRE (de París).
fS ig jssa  d e
Ei mejor tinte para el cabello.
De venía en Farmacias y Droguerías.
 ̂ S l a f a s  © B e ra te s
Amador Soler Ruiz y ttes más. 





Cri.stóbal Román Rando y otro. 
Consuelo Pastor Albarracín.








María pineda González y dos más. 
María Agüilera Bravo.
Serafín de Ramos López.
Rodolfo Schulger Cuzzi.










Josefa Cervantes Rivera. 
Francisco Tullon Zorrilla.





Manuel Torres Fuerte y dos más. 
Josefa Lara Lucena y dos más. 
Josefa Gómez Alcaide y dos más. 
Matilde Rosa Caparrós y otro. 
Ana Cuevas Romero y oírq.
Ana Téilez Cabello y tres más. 
Se ignora.
María López Postigo y otro. 




Salvador Ramírez Jiménez. 
Manuel García García.
Se ignora.
Eduardo Poríocarrero Valera. 
José Rodríguez Garrido.
Manuel García Zegrí.
Juan León Galtán y otro, 
juana Jerez Fernández.
CContinuará.)
Xta. A le g r ía .
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
l! DEPOSITO EN MSLAGfc CUMIELES, 23
Direcdán: GraMoa, Alhóndiga. nütneros 11
DH wMmm
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Moriles,
j ISg
Grandes y frescas, muy buenas, acaban de lie-j 
gar al depósito de Diego Martín Rodríguez, calle] 

















Gran Crema de belleza á base de jugo do violetas frescas. 
Üuíca eii él mundo. Altamente reeomendacla -para la belleza 
del rostro y la conservación de la pie!.
H iaiE H E  - ® ELLEW
© E E íl  B B E F U M E E ’s S H O F , I.Q>Q&Q^
PÉREZ RUARTÍN. Y G,̂  Daifa Alcalá 8,
_____  ,
Depósito én todas las Perfumerías de Málaga.- FfasboÍl2‘5Ó pesetas.
T elegramas





















l.°  Febrero 1913.
París
Noticias dé Tánger comunican que un impor 
tante contingente de Ülad Naum atacó a un ! 
destacamento francés que opuso heróica resis-* 
tencte, teniendo un teniente y tres suboficiales 
muertos.
Después los franceses practicaron un recono­
cimiento, apoderándose de 350 fusiles.
Be Diurra®
La fábrica de torpedos de Wifead ha despe­
dido a todos los obreros, ^porque , unp hirió 
ingeniero durante acalorada discusión.
De Tuy
mer vicepresidente de la cámara popular, señor 
Aura Boronat,
El PresideBite
El Presidente del Consejo no ocultaba hoy 
su satisfacción por los comentarios que hace la 
prensa acerca dé la declaración ministerial.
También ha recibido expresivas muestras de 
adhesión de los elementos del partido liberal, 
acerca dé este mismo asunto.
Si alguno—dice—Í8 ha parecido mal, cosa 
que no creo, se lo ha reservado.
La Epoca, dice que se trata de una labor de 
¡veinte años; este plazo lo estimo pequeño, pnes
!' creo que hace falta más tiempo para desarrollar el plan.
Relacionando el asunto con la situación polí­
tica, y refiriéndose al concurso abierto por el 
s diario A J  C sobre quién será presidente del 
, Consejo en primeros del año actual, dijo:
I Hoy es primero de Febravo, y ya lo ven us- 
ítedes, continúo siendo el j^fe del QoBiernoi
' Créese que los aliados' amprenderán una vi­
gorosa ofensiva contra Tchataldja 
Parece que por ciertas razones políticas, Bul­
garia está dispuesta a no pedir apoyo a los 
aliados, mientras en Epiro se prosigan las ope­
raciones con actividad.
Existe la esperanza de que el príncipe here­
dero de Grecia haya tomado ya el mando de 
las tropas y pueda entrar en Janina la semana 
próxima.
Asegúrase que la guarnición turca carece de 
municiones.
Los prisioneros hechos en los últimos com­
bates declaran que una importante parte de la 
guarnición pide !a rendición de la ciudad, pero 
el comandante en jefe se opone a ello resuelta­
mente.
i  Un periódico de Belgrado dice que de los 
1.400 prisioneros turcos existentes en Nigotin, 
trescientos han sido atacados de tifus, falle­
ciendo 142,
También han muerto un médico servio y tres 
enfermeros.
La epidemia se extiende, y en te población 
la alarma es grandísima.
De Provincias
l .° Febrero 1913.
P@  S a B i t a n d a r
En el almacén de maderas de Pardo, dos hom­
bres y una mujer robaron 2.0D0 pesetas, for­
zando dos cajas, e inmediatáinente huyeron, 
® f completa tranquilidad en provincias; no se apre-. perseguidos tíe cerca por algunos agentes.
El Boletín del obispado publica una circular' ® puede abrir otro concurso para averig ar 
a los párrocos y superiores de comunidades d é ' desempeñará ese oa^o  en 1914, aunque 
la diócesis pidiéndoles datos para recabar y®’ ¿Quién puede serlo.
Estado la efectividad de los créditos pendien-! , Ocupándose de las próximas elecciones .pro­
tes por incautación da bienes a virtud de las ^llj^^manones que se observa
leyes desaiñoi tiz^doras r o í n í n n s : ore*
AiidleHcIa
doií Manuel del Campo Rivas, lo he asociado u l| primera clase, montura de
negocio de representaciones que a mi,solonom-i - ^uei, precio oeno p: seíss.—Bragueros ex
bré ha venido'girando en esta plaza. ^ F desde ocho pesetas en
La adjunta circular, le informará de te con8- |  ?pf;‘®^®V 
tiíución de la nueva Sociedad que con esta adeJante. Ti-
chacreamos ante el notorio de esta ciudad, d o n c a r g a z ó n  de espalda,
Francisco Viliarejo González. I ^ pesetas.—Qeme-
Rogándole a usted dispense igual confianza| RoiAm
» ton».™  sode.«d, que se dlgnl
Estafa
tengo ei gusto de reiterarme de usted atento ys r\ í- n  '  -í ,,
s. s t  q. b fs. m., Lmilio Cabello t  B azar Médico Optico R icardo GREEN.-Pia-
: za del Siglo (esquina Molina Lario), Málaga.
_  [ciagran afán por ir a la'lusha, advirtiéndose ^
R o m a  I que casi todos los Candidatos desean ser pro-1 j  j  u  t. i. j -j
Hoy llegó Calbetón, recibiéndole el personal ■ clamados por el artículo 29. |  Un juzgado de Habana ha pedido la panida
de las dos embajadas españolas, muchos sacer-l Das noticias que tengo del rey son saíisfac-f «e^uiatfuponio de un enlace verificado aquí. • 
dotes y personalidades de la colonia. Ltorias, y creo que regresará a Madrid el lunes] La petición ̂ obedece a que el contrayeirce
Presentará sus credenciales al Pontífice en la , ® d  martes, dependiendo esto de ía fecha e n : asesinó en rtebana a su píiniái a esposa, y des- 
|semana próxima. f que venga a la Corte la archiduquesa Federico. | a Barcelona, donde se casó nueva
— Obseroatore Romano,comentando \m áñ-í L O S  P f iC O rS Q S  d lS i.T © S O f©  o
daradones de Romanones, augura ser inexacto 1 . . . .  i,* , j  + . 1 1
El banquillo de la sala primera lo ocuparon ayerlquejse haya prorrogado la Léy candado. Acentos te to t A  ^du?aÍte e?mes°dí Encero ha José Berrocal Jiménez y Juan Berrocal Berrocal,! Unicamente y previas las negociaciones con u®ptos tributarios durante el mes üe enero na
acusados del delito de estafa, consistente en 2,625Íla Santa Sede, se ordenó que hasta 1915 no se superado en 38 748.165 pesetas a lo recaudado 
pesetas, a don José Galán Palma. ifunde r n Est?aña ninguna nueva congregación
Representó al ministerio público el tenieníefis-jsin que íoautofic-España y el Va . •cal señor Serrano Pérez al perjudicado el señor 1 También ro«ii!í-t niif» PenPfnrnnnfl- Hacienda, en la suma total de estos ingresos
Martin Veiandla, eierdendo la drfeaan el senarf, S e S ,  M«anse incluidos los treinta y ocho tniliones,
cuareüfa y dos congregaciones. i ingresados por la Inscripción de las ob igaciq-1
nes del Tesoro, y por lo tanto el aumento líqm- ® 
do de la recaudación queda reducido a pesetas 
438.568, ,
mente.
Los cónyuges son muy conocidos.
—El tranvía arrolló a un niño de siete años> 
matándole.
D@ S ^ s v iS ia
, ' ”s f S n '’nos“ advMSon l^eí'lu inisterio  de! En̂^.... 1....... .... A.. t forma en que se ha hecho la elección de decana-
i lo, que es contraria a las prácticas iníernacio»
tí;,.vi?®
que se imponga a los procesa­
dos la pena de un año, ocho nieses y veintiún diasl 
de presidio correccional, y la defensa demanda lá | 
absolución de sus clientes.
Muy señor nuestro: Participamos a usted que i ¡,a salvación de los niños. Sus niños están 
TOn esta fecha y ante e! notario d e p ta  ciudad, ?ojerosos, sin apetito, tienen nauseas, dolores de 
don Francisco Viliarejo González, hemos cons-; intranquilos.,.: lombrices te- 
tituldo Sociedad regular cDlectiva para dedi-1 nemos y también Caramelos Mata-Lombrices 
carnes al negocio de representaciones, bajo la |d e  P. Catafá que las maten en Farmacirí de «El 
razón social de C<?Ae//o¿  ̂Caw/?o. f Globo», calle Bolsa, 4.
Dicha sociedad será continuadora sin la me-| í . . .
nor alteración de todos los negocios a que r S e p u n i í c a
nía dedicándose nuestro antecesor don Emílipl B r s e n t f i l  d e l  U r u g a ia y
Cabello. , ' ■ i Se avisa al comercio y al público que la Can--
Rogándole tome nota de nuestras respectivas? cílíería dé este Consulado se trastedá el prime- 
firma estampadas al pie, y en el deseo que nGs|ro de Febrero a te Alameda Principal número! 
siga dispensando igual confianza que a nuestro ; 38 (entresuelo.) 
antecesor, nos reiteramos de usted atentos s . |  El cónsul, Francisco de Tésanos.
^ . q . b . ,  a ., Cabello!/Campo. |  ■ E n f  f m o s  d é  l o s  o j o s
^   ̂ I En muy breve tiempo ha conseguido la cura-
De un tropiezo nadó la discusión y de esta|ción de una penosa enfermedad que hizo peli- 
pasaron a las manos dándose unos cuantos gol-; grar la vista a don Salvador Cordero Garda, 
pes Juan González Díaz y.Angel Navarro. I que vive en AÜiaurín el Grande, calle de las 
De la refriega resultó el primero con varias Piedras Su pronta curación fué alcanzada tan 
erosiones y contusiones en diferentes sitios de'solo coala aplicación del tratamiento vegetal y 
le casa. ^  ' especial del Oculista de la Facultad de Medid-
Una pareja de seguridad, que acudió a te; na de París, Dr. Nicolás, calle de la Bolsa 6. 
lucha, llevó a que curasen al contusionado a la;- «SmmSI»
casa de socorro del distrito, no pudieñdo dete-1 ,
ner al otro luchador por que se había dado a la f ,  Elpteo principal de la casa numero 26 de
t ^  eslíe /viCSZQDlIsB*
- ' ® Pasillo de Guimbarda, número 23.
Veredicto absolutorio
Así filé el que emitieron los jurados de Estepu- 
na, reunidos en la sala segunda, pára fell..r la cau­
sa seguida sobre corrupción de menores contra 
Francisca Montoro Fernández (a) La Cotorra.
l a  sala en vista del veredicto absolvió a la pro­
cesada.
Lo ocurrido fué puesto en conocimiento del I 
juez correspondiente. ^
P o p  v ia jap*  g r a t i s
El empleado de los ferrocarriles andaluces 
don Juan Ortigosa entregó ayer tarde a una 
pareja de seguridad al joven Plácido Fernánaez 1 
García, por haber venido viajando de morrillo 
desde Alcázar de San Juan. si *
El joven viajante fué detenido y puesto a ! temos
disposición del juez correspondiente de Santo* ®‘
Domingo.
L s s  b p s v í s s
En la calle de Tomás de Cózar promovieron. 
un escándalo mayúsculo Dolores Carrera Gira! I
- .Â  I0.I
agpwBBiBaiWBaBaytî ssíawBKit^^
Gastelar 6, (antes Martínez) 
Establecimiento montado con los últimos ade-l
Brasil ni en Puerío Rico el café es] 
mejor. Hay que probar para convencerse de laj 
verdad.
Bebidas especiales «Monopol», a 10 cénti- 
moe. Lo mejor de lo mejor.
Con motivo del Carnaval i e pueden servirl
y Antonia Bermudez Gálvez, motivando ie ípomí/igc x, cenas mte serén dpi no-t-odA dpi mí 
pronta intervención de una pareja de guardias E  ^ ^ ^
que tes llevó detenidas a la Jefatura devigi-l ííeih«. ■ »
lancla. I “ s H o n o p o l B ar» „
Era s©  a a a g e e s e ia  i  CASTELAR 6,
Relación de los jurados que han actuar en el ac­
tual cuatrimestre:
Distrito de la Alameda
Cabezas de familia
Don Eduardo Herrera Secanda.—Don Antonio 
Mir Cansino.—Don Hilario Fernández Martin.- 
Don Juan Chlnaro García,—Don Félix Re''olio 
Mora.—Don Julio Cabrera García.—Don José To­
ledo Nadales.—Don Vicente Davó Mogica —Don 
Francisco Hurtado Adriás.—Don Miguel Carnero 
Rodríguez —Don Afredo Jorge Alvarez.—Don 
Manuel Duran Litque.—Don Rafael Manzanares
§fíaz —Don Antonio Leal Pacheco. - Don Fernán o Chtiliá Mondión.—Don José Galvez Arias.— 
Don Luis Ortiz Lanzas Fernández.—Don José Fa- 
zio Fernández.—Don Enrique Solís Postigo.—Don 
Julio Carrillo Fernández,
Capacidades
Don Antonio Argamasilta Licera.—Don Eduardo 
Lomas Jiménez.—Don Manuel Segalerva Mercado. 
—Don Joaquín Cañe'e Fernández.—Don José Oro- 
co García Ruiz.—Don Antonio López Ortiz.—Don 
Joaq in Pérez Salado.—Don Ricardo Albert Poma- 
ta.—Don Edut^rdo Garnica Cobos,—Don M»rtin 
Vega del Castillo.-Don Higinio Aragonciüo Gon­
zález.-Don Ramón Urbano Carrera- - Don Barto­
lomé Garzón Escribano.-Don Domingo Merida 
Martín —Don [.Emilio Baeza Jiménez.—Don Luis 
Cabello y P iá."
Supernumerarios 
Cabezas de familia
Don Ramón Portal y Porta —Don Carlos Corra­




Don Rafael Gorria Z&labardo.- Don Miguel del 
Río Arrabal.
Da Oporto
Se han celebrado brillantes fiestas conme­
morativas de 1a primera revolución republicana 
éíiOpcrto. !
E e  P r o v i n c i a s
De




En el teatro Apolo celebraron una velada los 
ferroviarios én honor de Barrio y Cordoncillo.
El coliseo aparecía atésíadísimo, notándose 
la presencia de muchas mujeres.
' Todos los oradores aconsejaron volver a 1a
1,° Febrero 1913.
De Versall@s
Ha sido guillotinado el anarquista Renard, 
que mató a un gendarme, 
i E! reo oyó 1a sentencia impasible, y luego 
dirigióse a su habitación, donde le esperaban
lo notificaron aí gobernador, quien 
consultará con Madrid, para resolver en defini­
tiva.
O® '©¥i@d© ■
. El guardagujas de la estación de Segadas, 
Francisco Espinosa, intentó cruzar la vía, y a 
causa de su sordera, no oyó scércarse un tren 
que le aplastó.
DeVaieneia.,
Ha llegado el señor Jimeno, a quien recibid 
todo el elemento oficial.
Una compañía de Guadalajara le rindió hono­
res.
Mañana marchará a Cartagena.
Se insiste en que viene a suavizar asperezas
huelga,hasta conseguir te reposición de los em-^Deibler y sus ayudantes, hraíéndosela toilette i entre los liberales, para formar el partido, me-
p'eados cesantes.
El acto se^deslizó ordenadamente,
De Madrid
1913.
s í | ^F  6, (antes MARTINEZ)
En te inspección da vigilancia presentó una| 
denuncia Eduardo Bueno Viííoslada contra Jc sé |
D e l e s a e i ó n  d e  H a c i e n d a
Amoreti, por haber penettado éste en 1a casa 
del primero, Haza de te Alcazaba número 35 y 
maltratado a su esposa Concepción Alvarez 
Páez, diiraote la ausencia deí deñimciante.
Del hecho se díó conedmiento de juez del 
distrito.
E@©áisi§aB©
Lo promov ó Josí Rojas Hurtado, en la Ace­
ra de la Marina, a consecuencia de encontrarse 
embriagado.
Intervino te policía. .
S o sp e c B to sG s
En diferentes sitios de te población fueron
Por diferentes concentos ingresaron ayer en la 
; Tesorería de Hacienda 72 383 94 pesetas.
1.° Febrero
La Gaceta
El diario oficial de hoy publica lo que sigue:
Jubilando al conde de Chacón, ministro ple­
nipotenciario de segunda clase, cesante.
Fijando en 7>G9 el tipo medio del cambio
Ordenando que tes diputaciones provinciales 
abonen los descubiertos que tienen con te Junta 
Central de derechos pasivos del magisterio.
" Fijando la cuantía de la patente que deberán 
pagar el año actual tes compañías extranjeras 
autorizadas para el transporte de emigrantes.
Escalafón de las carreras diplomática con­
sular y de Intérpretes.
Relación de los destinos vacantes en el minis­
terio de la Guerra.
Visitas
El Presidente permaneció toda la mañana en 
su despacho oficial, donde recibió muchas visi­
tas, entre ellas las de Barroso y el subsecreta­
rio de Guerra.
muy tranquilo
A las siete en punto se cumplió la sentencia, 
demostrando el condenado mucha sangre fría 
mientras se le ajustaba al cuello la media luna
De París
Hoy al medio día, cuando se paseaba por la 
Avenida de la Reina e! coronel Guise, ayudan­
te de órdenes de Fallieres, se le espantó el ca­
ballo al cruzarse con un automóvil, y de tal mo­
do se encabritó, que cayó al suelo de espalda, y 
quedó el coronel debajo del animal, dando con 
la cabeza en la acera.
Inmediatamente se le condujo al Hospital mi­
litar,donde le apreciaron te fractura del cráneo.
Ei caballo quedó muerto.f
De Londres
Ha marchado 1a misión servia, d- jando aquí 
un delegado.
O® Roma
Calbetón se posesionó de te embajada del 
Vaticano y visitó a Merry del Val.
En breve presentará al Papa las cartas ere- 
d^ticinlcs
Ei mievo nuncio en Mairid monseñor Rog-
Europa. SI
diante un acto vigoroso;
En el gobierno civil celebróse animada re­
cepción.
—Durante la recepción en el Ayuntamiento 
se ha notado gran cordialidad entre todos los 
matices liberales.
Con el ministro menudearon las conferencias 
de jefes liberales y conservadores.
Jimeno visitó 1a comandancia de marina y el 
cañonero Temerario.
De Ferros
Se ha desencadenado un violento temporal 
que impidió al vapor Amboage hacer la trave­
sía a Coruña.
Hoy arribaron varios barcos pesqueros.
Tampoco pudo marchar a Coruña el cañone­
ro Hernán Cortés a recoger al capitán general 
señor Quijada, quien tuvo que venir én auto­
móvil.
El aspecto del mar es imponente.
D@ Madrid
l.°  Febrero 1913
A r m i s t i c i o '
El lunes termina el último armisticio concer-
INSTALA: IONES ELECTRICAS
DE TODAS CLASES 
Manuel Testa y Camargo. - - Plaza Uncíbay.
I  Mañana cobrarán en !a Tesorería de Hacienda 
I  los haberes del mes de Enero üUimo, los individuos 
I de Ciases Pasivas de retirad^ s por Guerra y Ma- 
|rina, desde las diez y media a doce media, 
í ' —
_  « 49 *ca • « i  Ayer fué constituido en la Tesorería de Haden
101JB K J0J  á« Cam ilas d« i l í n t o i t e a t í *  t s é  « t
C o !9 S e jO  d e  O u e i * r a  f, rrilias SevÜIa, para ios gastos de demarcación de
Fn tíi micmn fni-mo n*.o el ,4/0 50 psrteneudas de mineral hulla, de la mina titu-• A erma que el día uuterior, seLgj¡g gjj
instituyó ayer manana a las nueve, en el cuar-|
1̂ 11 uiiciciiic> u  lu uoiK iu  l u e r o n s l a  Trinidad, e! tribunal etmargado d e | p-m- «.umimsiraciun uc v-.(juuuíutiunco naus— -• 
detenidos por los agentes de la autoridad Joséi*^*®^^*  ̂ sentencia en el Consejo de Guerra for-ssido aprobaaos los padrones de cédulas persona-1un tiro en 1a cabeza.
Jiménez Rodríguez, Miguel Torres Jiménez (aYí*”®̂ ® ® vanos vecinos del pueblo de Canillas ̂ les de los pueblos de Totalán y Manilva. i  Se ignoran los móviles.
AÍ/Ci /̂cW y Antonio Pérez Marín (a) £7 a/rr/co ^® tesultos y agre-1 . -s  a ~  +,.0 nt QPflnrl F U H e r e l e SDor estar hIatifc'mptiHo V Kfr íy#.ntp^n«r>prfir»cn fsión a fuerza armada. i  El Ingeniero jefe de montes participa al señor i
P . n a i a o y s  gem e sosp e^ osa .i Se leyeron los escritos de tes defensas que = delegado de Hacienda que ha sido aprobada y ad - | El viernes de te semana entrante se verifica
Sigue llevándose a efecto esda día con 
tesón la recogida de mujeres de vida airada 
cuya salud, es un peligro par,» t juventud.
no están dentro de.la ley. ' |fiscal.  ̂ La Dirección general déla Deuda y Clases pa*| Para tratar délos detalles de esta ceremonia,
Esta campaña del señor Gobernador es aplau-1 La deliberación duró largo rato, y como el sivas ha concedido las í iguientes pensiones; f Romanones sostuvo una conferencia con el pri
, wucr.M _nessi ha embarcado con dirección a . ..___________
Fsto último* Ip dió ciiptita dp !n<i dpsnarhn';!̂ ®®®*'̂  ®>̂ algun puerto español, antes de llegar i tado en !os Balkanes.
■ - - .........................  ío  Prttria if-s a cniiidflrfp p1 psirarp-sdo dp nego-| Las potencias prosiguen sus gestiones para
evitar que ss reanuden las hosíiüdádes.
Sin embargo, caso de ser así, confíase que 
no se prolongará mucho.
Las noticias recibidas hoy son bastante pesi­
mistas.
Otra de tes dificultades estriba en que la ne­
gociación iniciada entre Servia y Rumania no 
ha permitido hasta ahora . llegar a términos de 
avenencia.
Los plenipotenciarios reunidos en Londres 
han enviado a sus- respectivos gobiernos tes 
instrucciones que Ies entregaron, al pbjeto de
oficiales recibidos de Melilla. '  I  =• R»™;_  .  Id o s  de la nunciatura de Madrid.
COBTIiSSOSI I  Aun tardará algunos dias en llegar a su des
Una comisión de 1a Asociación Gremial P a -itino, por la necesidad de permanecer en Roma 
tfonal ha visitado a Alba, para interesarle queihfista que le entreguen las credenciales, y por 
no acceda a las pretensiones formuladas por losloí deseo de ver a su anciana madre,de la que se 
dependientes de Comercio, pues entienden quelfinlla separado hace muchos años.
lesionan sus intereses.
Junta
Bajo la presidencia del obispo ha quedado 
constituida te junta de Patronato del Museo de 
Artes Industriales.
A Santander
E! lunes marchará a Santander el Director 
general de Obras públicas, con objeto de visi­
tar el pantano.
Suicidio
En te inspección de Vigilancia se ha suicida 
Ido el detenido
D e  B u r d e o s
Ei rey permaneció en el Hotel, donde fué vi­
sitado por Moore, que lo encontró en completa 
salud.
Le cumplimentó el prefecto.
Después de almorzar con sus ayudantes, uiar-|qyg modificada se puedan reanudar las
chó en automóvil a España, acompañándole |  gggggiggjpggg^
hasta la frontera el comisario especial de poli 
cid*
De CoBStantlirsopia
Se ha verificado una reunión patriótica para 
organizar el Comité de defensa nacional asís- 
Sotero Barranco, dlsparándo^se tiendo ochocientas personas, incluso todos los
senadores.
Se espera te nota de tes pcténcias, confián­
dose que Europa evitará el reanudamiento de 
tes hostilidades.
—Ayer se registraron nuevos choques y




Barroso ha marchado a Córdoba donde pasa­
rá tes fiestas de Carnaval en una casa de campo 
próxima a la capital.
A. ¡málaga
En el expreso marcharon a Málaga Giner de 
los Ríos, Salillas ^ Santacruz para dar mítines 
en Véiez-Máiaga y pueblos del distrito.
También marcharon Modesto Escobar, Fá- 
bregas y Ponce de León.
García Guerrero ha diferido el viaja hasta 
el martes.
Armiñán marchará a esa el lunes.
Don Alfonso






Doiningó 2 de Ene Ni dé lé^s^
no marchará a San Sebastián donde permane-i’ 
rá hasta la hora del sudexpreso, en cuyo trenicida hace días.
—Ha llegado a Calafel una barca desapare-
regresará a Madrid 
de la tarde.
llegando el lunes a las dos;
Bolsa de Madrid
IDfa31!Díal.° 83,85i 84,00 94‘50i 94,50!. 101,95101,95Cédulas Hipotecarias 4 por í(X).|l01,75101,80' 
Acciones Banco de España.......4447,00 448,00
» » Hipotecarlo......[000,00*000,00
» »Hispano-Americano 000,00 000,00
» » Español de Créditoh 28,95*000,00
» de la C.» A.*̂  Tabacos.... 290,50'290,50
Azucarera acciones preferentes..! 41,00' 41,00 
Azucarera » ordinarias....! 12,50, OO-Ô .j
Azucarera
París á la vista.......... , ,7........... „j 7,C0
Londres á la vista.......... ...........I 26 99'
Los cinco hombres que la tripulaban lograron. 
salvarse, pero están extenuadísimos. ^
De Algeciras
Hoy llegaron 300 emigrantes para embarcar] 
con destino a América.
Su aspecto es tristísimo, apareciendo ham 
y andrajosos.
De Murcia
l¡(óti(!as át U 80ck
Los guardias civiles impidieron que entrasen 
en la población 2000 mujeres de Espinardo que ] 








El embajador francés conferenció con el jefe 
de la delegación búlgara, excitándole a que no 
se reanudaron las hostilidades, pues las propo­
siciones turcas sobre Andrinópolis son conci­
liadoras.
El delegado búlgaro le contestó ques se po­
drá negociar, aunque hubiera guerra.
Tembién el Gobierno alemán ha rogado a 
Bulgaria que modere su intransigencia.
De Beigréído
Una patrulla austríaca que se entretenia en 
disparar, mató a una mujer servia.
El suceso he producido impresióu.
De París
En la estación del norte un tren de obreros 
chocó con varios vagones, resultando seis he­
ridos, tres de ellos graves.
Ele Miza
En una calle céntrica se hundió una casa 
quedando sepultadas veinte y cinco personas.
Se pudieron extraer hasta quince, tres muer­




Se ha levantado la suspensión decretada con­
tra las sociedades obreras a raiz de las últimas 
huelgas.
—Hoy comenzó en la audiencia la vista de la , 
causa instruida contra varios vecinos de Villa- 
feliche que colocaron una bomba de dinamita en 
casa de un convecino.
El fiscal retiró la acusación, manteniéndola 
el acusador privado.
Al campo
Romanones marchará al campo dos días.
Pérez Caballero
En breve llegará a Madrid el señor Pérez 
Caballero.
Se dice que ha dimitido la embajada de Pa­
rís,
En los centros oficiales se guarda absoluta 
reserva.
La noticia necesita confirmación.
U l t i m o s  d e s p a c h o s
4 madrugada. Urgente.
be Cádiz
El centro escolar organiza una solemne vela­
da en el Gran Teatro, en honor de Moret. 
Serán invitados los señores Romanones y Ló-
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerfcatw^ 
Cotización de compra
Onzas I • ..........................
Alfonsinas! . • i i i .
Isabelinas i i i > . •
Francos. . • • . . •
Libras . • > . i i o
Marcos. . > . ■ ! « •
Liras , , ® .
Reís. ....................................
Doliar . . . . . . .
Deeaudaeiéii d@l
apIsBtrio de aarnaa











Si tal acontecimiénío llegara a realizarse, se 
deberá exclusivamente a las activas gestionea 
e interés que ha demostrado el señor Ocón para 
que Málaga admire las privilegiadas condicio­
nes que pose la reina de laS tiples ligeras.
Como maestro director de orquesta vendrá 
el señor Camilieri, procedente del Covent Qar- 
deu de Londres, no don Arturo Barratta, como 
algunos mal informados suponían.
El oanénigo M orales
Registro Civil
Juzgado de la Merced I
Nacimientos; José Maria Santana Rueda, Jesús 
Avila Naranjo'?, Isaba' Garcia Mora José Castro 
AUa, Isabel "Vega Ortega, Fernando Gutiérrez Ji-j 
inénez. '
Defunciones: Fernando Caño d 1 Pino Rafael 
Jesús de laS, T., Antonio Palomo Gutiérrez y Jo-I 
sé Godoy Morón.
Juzgado de Santo Domingo 
Niicimientos: Adela Carrá^co Cerón, Adelaida 
iPé.ez García y Maria Flores Domieguez. i
! defunciones: Manuel Ruíz Nuñez, José Cebre-;
La enfermedad que venia padeciendo don 
Francisco Morales García, canónigo de esta
catedral y deán deja de Córdoba se acentuó dei i Moreno y José OchoaMuriei. 
tal manera en las primeras horas de la m a d ru -r j 
gada, que fué preciso adminístrale el viático. ^
A la hora de cerrar esta édición se encontra­
ba en igual estado el enfermo.
C am puzano ^  Jim én ez
M atadepe
Estadcí demostrativo de las reses sacrificada* 
j1 día 1 de canal y derecho de
T- A xTj Ki 1 - *̂*20 vacunaíw terceras, peso 3 568‘? 50 kilógra-
Jiménez Niebla, el joven y tan notable cari- i ^g“g7 pesetas.
Matadero • • . . 
> del Palo ,
, 2.678*69
. 74*53
» de Chuirlana . OO'OO
» de Teatinos , í 51*67
» de Campanillas . 00*00
Suburbanos . . . 00*00
Poniente . . . . . 22*44
Churriana . . . . , 15 54
CáftátUa 1 , > • . , 5l'*^2
Suárezc , . . , . 2*60
Morales . . . , 5*83
Levante . , . . , 1*56
Capuchinos, . . . . 1*00
Ferrocarril. . . . , 242 68
Zamarrilla . . . . , 17'93
Palo • . . I . 20'98
Central . . , . , oo;oo
Aduana. . . . . , 00 00
Muelle. . .  . . . OCO‘00
Total. . . , 3.185M7.
pez Muñoz, esperándose que concurran los pri-í25.185 kilos__    1. ̂  — Jt ̂  B






En el casino celebróse un baile en honor de 
los marinos del crucero alemán Hansa,
C a s t e i l é n
El lunes declararán la huelga los tipógrafos, 
pidiendo un rea! de aumento en el salario.
B e  B a r c e l o n a
Hoy llegaron Lerroux y Emiliano Iglesias.
Brevemente se celebrará en la Casa del Pue­
blo un banquete monstruo.
meros literatos de España.
Toma cuerpo la idea de que la Sociedad Eco­
nómica eríja en Cádiz un mausoleo donde des­
cansen los restos de Moret y hay el propósito 
de recabar la bandera que envolvió el cadáver.
Estreno
En el teairo Lara se ha estrenado con éxito 
La prosa de la vida, original de Asensio y 
Mas.
Dé San Sebastián
Gracia Martínez Avilés pudo conseguir de 
Blásá de la Encina, esposa del detenido García, 
que hiciera importantes revelacionesjp cuales 
motivaron nuevos registros domiciliarios.
Se compra
un portón grande y un escalón de piedra o dos. 
Torrijos 31. (Portería).
Precio en bodega, añejo, a 13‘50 pesetas 
los 11 li2 kilos.
De viaje
En el tren de !a mañana salió ayer para Ma­
drid la señora doña Julia, Garrido de Gil.
En el exprés vino de Córdoba don Rafael 
Moreno Robledo.
En el expreso de las seis marcharon a Ma­
drid don Laureano del Castillo y señora y el 
reputado médico don Francisco Martos.
A Granada el eminente doctor don Fermín 
Garrido.
A Campanillas don Salvador Hinojosa.
E m p re sa rio
En el expreso de hoy llegará nuestro paisano 
y estimado amigo don Cecilio Ocón, único em­
presario tie la tournée artística de María Ba- 
rriento, y se propone ultimar algunos detalles 
para dar en Cervantes dos o tres óperas con 
tan genial artista.
caturista, ha visto a Campuzano lanceando un 
morlaco y ha llevado la impresión a la carta- 
liua para exponerla luego en el escaparate de 
López y Griffo.
Juanito está muy bien como torero y Jiménez 
igualmente, como tal dibujante.
Mjichos aficionados al arte de Cúchares Y a l |
25 lanar y cabrío, peso gl6'250 kíIógramOs, pe-j
¡ -S * S rd 03, peso 2.0;8'000 kiíógramo», 208 80  ̂
■¡pesetas. \
! 0 pieles, O'OO pesetas.
Total peso: 5.373 03 kilógramo». '
Total de adeudo: 574‘52. i
la s  Cápsulas 
Quisiina de Pelletier 
son soberanas contra 
las Fiebres, las JaQuecas, 
las Neumlgjias, la influenzat 
los Resfriados y la Grlppe,
de Caran d' Ache desfilarou ayer ante el apa 
rador de los acreditados fabricantes para son­
reír frente a esa nota humorística dada por el 
joven y celebrado Jiménez.
Nuestra felicitación más cordial a entrambos.
El C arn ava l
Con motivo de las fiestas de Carnaval, se 
celebrarán en el hermoso paseo de la Alameda, 
a las horas de costumbre, las tradicionales ba­
tallas de serpentinas y «confetti», con asisten­
cia de bandas de música, estudiantinas y com­
parsas.
La empresa de sillas de hierro, para comodi­
dad del público, pondrá filas de ellas, con el fin 





El de ayer publica lo siguiente:
Circular da la Sección de Fomento del Gobiérno 
Civil comminando con multas a'varias alcaldías de 
la provincia por no haber remitido los datos que se 
les interesaban para la Estadística del Trabajo.
—Comunnicación de la Tesor»ria de Hacienda so 
bre nombramiento y bajas de expenderores de deci­
mos de la Lotería Nacional,
—Otra de la Jefatura de Minas sobre solicitud de 
pertenencias, presentada por don José Maria Fer­
nández Hernández, vecino de Melilla 
—Edicto de la alcaldía de Málaga, fijando el pla­
zo de un mes para que se incluyan en lista los que 
se crean con derecho a formar parte de los Tribuna­
les Industriales 
—Otro s obre el número de secciones que ha de 
componer la Jnnta Municipal de Asociados y el de 
individuos que se asigna a cada una.
.—Idem da la alcaldía de Pizarra participando que 
en los aias 1, 2 y 3 de Febrero, se veri icara la co­
branza voluntaria del primer trimestre de consumos 
del presente año-
—-Cuenta déla adtninistr-ción de la Junta de 
Puerto, correspondiente al tercer trimestre de í912.
C em en terio s




Por resultas, 00*00. * „ ^
Por inscripción de her vandades, 000 
Por exhumaciones, OO'OO.




"Venta: de muebles nuevos y en buenas con­
diciones, solo a particulares. Stfachan 9, prin­
cipal detecha. Horas de 2 a 4.
Máquina de coser
Se desea comprar una semi-nueva. Calle To­
rrijos 52. (Portería).
Se hacen
obras por Administración y contratos en Mála­
ga y la provincia. Manuel Viano, aparejador de 
lá escuela de Sevilla. Ferrandiz 37, Teléfono 
325. '
En Mas
Profesor de idioma Inglés
Mr. Francis Ford-Walker, natural de Lon-
*̂̂ Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases dél referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc* 
dones del alemán y del francés. _  _  , 
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Pelaez, Torrijos 74.
♦El cuar-
T$»ke-li«filtal«j á d  %  l ü o ra k i
Célebres Pfldoras para la completa curación de 
lS5
Enfermedades secretas
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
ios enfermos que las emplean. Principales boti­
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo 8 
todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39.—Madrid.
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
ESPECTACULOS
TEATRO PRINCIPAL.—CompaWa tímico lltl- 
ca dirigida por Antonio Paso.
ñ f c u a ? r ? y ‘* & a :  .Sábado .¡a aoi. 
to Pons» y «Los toreros malagueños».
A las ocho: «La virgen íe  Utrera*.
A las nueve: <«El Fresco de Coya».
A las diez % cuarto: «La ireina de las tintas» y
«Los toreros malagueños». . j  »
Butaca con entrada, 1 peseta .-'-Entrada general, 
0^25 Ídem.  ̂ ,
SALON NOVEDADES.-Secdones desde las
ocho y medlF. , _
Tres número* de Varietés y escogido* programa»
de película*. .
Butaca, 0*00. General, 0*25.
CINE PASCÜALINÍ.—(Situado en la Alameda 
ie  Cario* Haas, próximo al Banco).—Todas no*
efees 12 magníficos cuadro», en »u mayor parte s*- 
nrenoa. , .
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de los Mo­
ros).—Todas las noches 12 magníficas películas, 
en su majoría estrenos.
Tipografía de El Popular.
PASTI! LAS BONALD
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedadea de 
Í9 boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, am s alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron las primeras que se, sonoderon de su clase en Kspana 
y en d  extranjero.
H V B V e  B8TAMTB A. PEDAL
F R I C C I O N E S  ^  B O L A S  *»  A C E R O
IA .4U U ^  auyi. étrs9« «sis sasBAasSb
A e -a .K t! ie a  t i r i l i g
Poliglicerofosfata BONALD. -  Medica* 
me-nto aníineurasténíco y anlidiabétíco. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangi e elementos pare
ennouecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas.
Fresco de! vino ds Acanthea. 5 pesetas.




Cómbatelas enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeo», Infeccione* 
gripales, palúdicas, etc., etc.
P recio del frasco, 5 pesetas 
De venta en toda» la» perfumería» y en !e de! autor, DE ARCE (ante» .Gorge-
ra), IT, Madrid,
f g 8 S S IJ
Eiíre.ehéces «retraies, pyostatitig, elstitíi, ■ eatarroi ds !a 
------------------ —  vgjiga, úQéhm  — — — --------
Sxa enraeléa* y p®s? assedi®
I@« isfst.s2a»dlíís, feJeoR y vaeáicaiBie’stég
■ OOKFITEB, EOOB, II«YE0 0 !6 I í Y ELIXIR
V Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse- 
cuer.cias producidas por las sondas; por medio délos CONFITES COSTANZI que son lo* 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo ala» 
vias génito-urinarias ó su estado norma!.—Una caja de confites, 5 peseta».
Purgación reciente ó crónica, gota militar, flujoíblanco, ulceras, ettótera, 
se curan milagrosamente en ocho ó diez días con los renombrado» L,ONrl-
rí
ii f
S O INYECCION COSTANZI. Un frasco de Eyección, 4 peseta».
Su suradón en sus diversas manifestaciones, con el ROOB COSTANZI, depurativo
insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los hueso», 
manchas y erupciones dé la piel, pérdidas seminales, impotencia y todac!a*a de aífili» en ge­
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, dpeseta*. -
SfiaiRla Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia. Debilidad general, etcétera, 
ÜÉisffiíi se curan tomando el maravilloso ELIXlá NUTRO-MUSCÜLINÁ COSTANZI.— 
Fraeco. 7 pesetas.
f 0̂5 rie mn/í?.* En la» íprindpales farmacias.—Agentes generales en España: Póre* 
Martín y C.“, Alcalá 9.—Madrid.
Consiílías médicas, contestando gratis y con reserva ías que'se hacen’por escrito, debieis» 
do alrigir ia» carto» a! señor Director del Consultorio Médico:
¥ifío ée
«ABSíi 
TA BBf LáS  
aÁQ0UVA8 
#ARA COMIR
LA MEJOB T IT D S A  PEOGBESIYÁ
V ES
L& FLOR DE ORO
S I N Q E R
m¿B
i l ú n i i l b
? A n g e l ,
üsanflo e s ta  p rlv lleg laáa  a p a
nunca te n d ré is  can as n i s e ré is  ca lvos 
sissmsimsai® y  hersis®®®
, h s  ©/ iK0jGf si® i® msij®sñ
L— « i.!»  es lu mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man-g |  h" cha el cutis ni ensucia la ropa.
■ m  Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabe o
■■iSI r i d i ®  conserva siempre ñno, brillante y negro. cinniñram mmn m ^  Esta tintura S6 usa sin necesidad de preparación alguna, m siqiuer
l „ , i a  i l f * ®  debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, api
MüSl cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
L_  Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, sea  ■ lE P ”  suaviza, se aumenta y so perfuma.
I  es tónica, vigoriza las rafees del cabello y evita todas sus enferme-
■wOT r  l O a ^  M i s  tu l»  ^  dadas. Por eso se usa también como higiénica.
■ ^  « I a  csoaseyva el color primitivo dol cabello, ya sea negro 6 castaño; e
;Imi8 Í  ■ l O ”  M IB  eolcí' depende de más ó menos aplicaciones.
■ «9 a  tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin-
■■1*3 r  H O b* guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
fl Í T I m b a  O tM tn i La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno sMo m
BmS I  F  Pasta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima Ignora el artmoio.
L _ _  _ « k  Con él uso de esta agua se curan y evitan las placaS) cesa la caídaS  F  i O t *  O 8 ^ 0  Úel cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, n un ca s e r é i s  calvo8«
■ ^  « !« ■  f f l n A  Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el
■ L i3  F  8 v i *  5 0 s J P F  v  cabello hermoso y la cabeza sana.
___ _ . Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri-
L S I - F  l O i *  W ©  O B * ®  zarse el cabello y no desnide mal óloiq debe usarse como sx fuera
bandolina.
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren peijadi 
car su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ochó días; y «  a ia 
voz desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella. c  ,
Ds venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal.
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A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilablepara CONVALECIENTES y PER­
SONAS DEBILES es el mejor tó- marca depositada 
nico y nutritivo.Inapetencia, malas digestiones, |  Muy útil para personas sanas ó enfermas que 
anemia, tisis, raquitismo, etc. ' fneceaiier! tomar alimentos fácilmente digestí*
LOS ANEMICOS deben empleai e «vinelbies, ^ nutritivos con frecuencia ó á deshora 
erruginoso», que tiene las propiedades ¿ei sienes, viajes, sports, etc., etc.)
. 1  Cace comprimido equivale áJO'gramo*, 
de carne de vaca.
» P «u-S C w 
P3 ca S
I  S | | S J
«3 oo'C ^
esO 03caS-o «-S
MEOÁLLA DE ORO en el IX Cengtese ii * 
ternacional de Higiene y en las Expcsiücrt.'a
Universales de Bruselas y Buenos Aii ei- I ■ con 48 comprimidos, 3“50 pesetas 
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vailecas. Fatmacla: Calle del León, 13.—MADRID. '
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'K i e f e l
A  E q u i t a t i v a  d o s  E s t a d o s  U n i d o s  d o  B r a s i í
(LBÍ EDDiTIITI¥üi OE LOS ESTADOS DSIDOS DEL" BRASIL)
la mil ip o M i i  la S ir i i  i
Dirección generarpara España; Barquillo, 4 y 6.—Madrid.
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Seguro ordinario de ulado8.- t>eg rdinario ^  vida 
con primas temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar á lo» 10,15 o wanoa 
con beneficios acumulados.—Seguro de vida y dota!, en conjunto, (sobre dos cabezas) con Deasf¡c»o» 
acumulado».—Dotes de a*ilo8.
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico
Con la» pólizas sorteables, se puede á lá vez que constituir un capital y garantir el porvenir dé la 
familia, recibir en cada semestre, en dineg ,̂ el importe total de la Pdliza, si esta resulta premiada en lo»
sorteos que se verifican semestralmeníéÉ 15 de Abril y el 15 de Octtmre. . .   ̂ «  , , .
Subdirector General para Andalucía: ^cm o. Sr. Ü. L. V. SEMPRUN.—Alameda P ^ d p a l 
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguro» coa fecha 5 de Octubre 19C'6
Rtlleflll |ll»C@  I
CÍRÜJAWO DENTISTA
Alamos 39 | Para informes y más detalles pueden dirM
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con lo» de la 
r COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 diasó 
sean los miércoles de cada dos semana».
rseá 
órne»
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa-j L 
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre-] f 
cío# convencionales. !.
Se empasta y orifica por e! más moderno sis­
tema. i
Toda» la» operaciones artísticas y qtúrurgieas a ,
precio» muy reducido». |
Se hace la extracción de muela» y ralees sin do-|
SQL»
JlUtE FERIGIDO
lor, por tres peseta». 
Mata nervio Ori(ental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he-| 
chas por otro» dentistas.
Pasa á domicilio.
-  .39, ALAMOS 39 -
DE V I A L
combate los microbios ó gérmenes de las 
enfermedades del pecho, es de eficacia segura 
énlas Toses, Resfriados, Catarros, Bron­
quitis, Grippe, Ronquera, Influenza. 
iEln. tocla.is F ax*nxaoi9 .s
j i f ts s a g tr i t ;  n a r íB n e s  d t  JN an tlIa
Esta magnífica línea de vapore» recibe mercan­
cía» de toda» clase» á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todo» lo» de »u 
Itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzi-
E l i  l o s  m o r e s d e r o s
de! Yerno de Conejo, en la Caleta, e» donde se slr*
ven las sopa» de Rape y el plato de paella. Maris 
todas clase», espaciosos comedores con vis-
i
eos d e ----- -
tasa! mar, servicio esmerado, precios económicos
v::'-
